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H A B A N A — M a r t e s 8 de M a y o ¿ e 1€00 I s ú m . 1 0 8 
o 
Telegramas por el calDle= 
SEIiYlCIO TELEGRAFICO 
DEL 
d i a r i o de l a M a r i n a . 
AL D I A R I O D E L A M A R I N A . 
«ABANA. 
D e b o j 
M a d r i d 8 de mayo. 
A T O L E D O 
Pasado mañana, jaeves, irán á Tolsdo 
SS- MM el 2 e j y la Roina Regente, a-
comp'añadcs del ministro de la Guerra, 
con el objeto de visitar el Ahazar, donde 
ee halla la Academia de cadetes, 7 de pa-
sar á estos en revista-
D A T O E N B A R C E L O N A 
. La permanencia del Ministro déla G:-
bernación en Barcelona sigue sienfo 
ocasión de disturbios en aquella ciudad. 
Ayer tarde prcmevieron les estudian-
tes do laUüÍ79rsidai un alboroto, duran-
te el cual se oyeron gritos sediciosos, te-
niendo que dar algunas cargas la Guar-
dia Civil de caballería, y resultando un 
estudiante herido. 
Acoche se repitieron los alberotos. 
P A R A L A S B A L E A R E S 
UaSana saldrá el Ministro de la Go-
hern&ción p-ra las Baleares-
L A V K U D E O A T A L U N TA 
Se ha levantado la suspensión decreta-
da comía el periódico catalanista L ( i 
V e n de C a t a l u n y a , 
E L C I E R R E D E P U E R T A S 
De tedas partes llegan adhesiones a] 
Directciio de la Unión Mercantil para 
tener cerrados pesado mañana, jueves.lcs 
establecimientes industriales y mercan-
tiles. 
la ocupaciíu mililai conlimia 
Venimos leyendo con a t e n c i ó n el 
periódico que se publica eu esta 
ciudad, desde hace pocos dias, con 
el t í tulo de The H a v a u a Post, por-
que sabemos que se halla eu í n t i m o 
contacto con los más elevados re-
presentantes del poder interventor, j 
y que aspira, como es consiguiente, ' 
á refiejar las tendencia* y opinio- I 
nes de los elementos americanos, 
en cuvas manos se encuentra ac-
tualmente la dirección de les asun- , 
tos públ icos . 
Dada la representación que asu-
me eu la prensa habanera el nuevo 
diario, no necesitamos encarecer la 
s ign i6cac ión é importancia que tie- ' 
ue el artículo que aparec ió ayer en 
sus columnas con el mismo epígra-
fe que figura á la cabeza de e^raa 
l íneas, y que nos limitamos á iepro-
dacír, traducido, dejando el cuida-
do de comentarlo á nuestros lecto- | 
res: 
"Varias circunsiancias concurren 
á demostrar que la ocupaoióü mili-
tar de Cuba cont inuará t o d a x í a 
durante a lgún tiempo. No solo cen-
tenares de soldados procedentes de» 
algunos departamentos militare*, 
del Norte y del Oeste es tán en ca-
mino \ ara completar los regimien-
tos que bay en la Is la , Bino queso 
publican anuncios de subasta para 
la construcción de pabellobes de 
oficiales y de un nuevo hospital en 
el campamento de Colombia; de- i 
mostrando todo esto plenamente 
que el Gobierno se p ioponeque; 
los oficiales tengan c ó m o d o s aloja- ' 
nuentos para el verano, así como 
que en las enfermerías pueda aco-
modarse un luen contingente de 
soldados. 
"Nada ocuire de extraordinario 
en estas circunstancias, así que no 
cabe esperar que se aumenten en 
gran escala las fuerzas militares 
que existen boy^en la Is la , ni que 
se dediquen sumas crecidas para 
la construcción de nuevos edificios; 
pero todo indica que el Gobierno 
está resuelto á no permitir alhara-
cas y á proceder vigorosamente 
contra los polít icos perturbadores 
del orden que intenten crear per-
turbaciones durante el próx imo 
pe i íodo electoral. 
" E l Gobierno sabe bien c u á l e s 
son sus obligaciones. A Cuba se le 
ha prometido paz, y ha de tenerla. 
Los Estados Unidos ya han hecho 
por esta isla lo que ninguna nación 
ha hecho por otra, y es la in tenc ión 
del Gobierno continuar hac i éndo lo 
todo hasta que el país tenga un 
gobierno propio que sea duradero 
y honre lo mismo á los tutores que 
á los pupilos. Tan sabia tutela pro-
mete á Cuba uu desarrollo nacio-
nal fuerte y patente, del cual 
sus hijos estarán siempre orgu-
llosos." 
N O T A S A Z U C A R E R A S 
C A Ñ A Y PVJÍMOLACHA 
Para demos ' r ^ r la n rgente necesi-
d:)<l f n q a « «e bu l lan I08 productores 
de »7n 'HF da o a ñ * Ue mejorar los pro-
M -dmm utos dtt < xf-iacciOn ei qa iereu 
( v tur to ra l r u m a , eu una fecba 
njáa o tiii'iio* cercana, sometemos á la 
c o o t ú d e r a c i ó n d n lo^ b icendados de 
esta Is la Um ngu iea tea breves, pero 
elocoentísiofioH d a t o s e s t a d í s t i c o s que 
tomamos de The S t a t í c i , de Londres: 
• Q leda boy plenamente c o m p r o b a -
do que la i ndus t r i a azucarera se ba 
t ras ladado p i . n i a t i n a m t n t e y á medi-
da qna el p roduc 'o remo aobero ba ido 
P t ^ t i t u y e n d o al de la c a ü » , de la zuna 
t r . pical A la t emplada . 
Bn 1840, ptoeedia de los t r ó p i c o s el 
95 > ® de U p r o d u c c i ó n un iversa l y 
SülHhjenff» r l b \ ~ del r^sto del mon-
d ; en ISDO, el a z í o ^ r de c a ñ a repre-
s e n t ó s o l á c e n t e el 34 1 5 dw la i n i fma 
p r o d u c c i ó n y el de iemtdacba , el 
66 1 § . 
Las i inpor tae j .Mies de 8-/0 í a r de re-
mo acba en los tC t i d u s Unidos , sohie-
Bailes de las Flores 
S E H A N R E C I B I D O : 
Organdís estampados de gran fantasía. 
Gasas estampadas y otras, todas muy linda?. 
Museliniis suizas bordadas, blancas y de colores. 
Nansus, céfiros y muselinas, con li tas arrasadas. 
Foulares de seda industrial estampados, qne por su vista, 
novedad y baratura, llaman poderosamente la atención. 
Muselinas estampadas de alta novedad. 
Silfones, muselinas de Feda y gasas, lisas de todos colores. 
Granadinas'caladas y estampidas muy'bonitas y un aran 
eurtido de FORROS A M E R I C A N O S para sayas y visos de 
15, 20, 25 y 30 centavos en 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
S i \ RAFAEL y GAUANO 
al lado de la peletería "La Moda" 
c 6? 7 
L A VAJILÍLÍA 
: h i . 
9 
S E \ r i £ ¡ i S í X ) £ 3 
n n í l i^rrosa ohira ¡•'efla '"on ea rhivi ta , primer 
ptr o: DO ¡de vtr eu Sau 1, 63. 
2fi62 - fía 3 
a m a 
Vapor A L F N > 0 X U I . 
Se recibr': s&nlfuss frenuaa á 25 cts o c n a 
M A h I S C O S : Avifi irta ron-poeaiaa con tuma<« 
A < r nae, Mej llones, Almeii-a. eté; , latas d»< ma 
di., kt o á 40 cía. F F S JADO' í : Uanitc, Beaa^o. 
e f ^ t c H-rdioaa en eaoabectie, l i tas de 6 tib.aa 
é $1 Trn ha • del rio N a l ó n , 2 ibraa á f 5 cetit TOI'. 
C r t u X ' Í S : «olonji! o ternera a«adi . eatefida t tc . , 
á 4 • t» ; lomo de cerdo 45. G (t ' • .LOS ai natural, 
col li. , L o i g i D i t n saturisna n i ada á fO cta. lí-
b r i . C loritoa & $2 lata. Moicil aa á $ l.VO (media 
lata) .i.im )tes asturianos de 5 ilbraa á P, & ' 0 cta. 
libru. L i C O T s i l de 45 4 «O ctt. nno. P e r c e b e » 
i r : . r . • • !• v. m [ l a t a . H'g>ade C a n d á m o á 
40 cta '..'a tinte Ligo ae bal i preparaio eu cou-
aervd • 8 n i a l p<ra e>ta c^sa, uu« i il p^rf •« co-
merle al • .• ce la mata. Maijtaqnil\a aetaM.na á 
45 cts 
E I D 5 A S 
pura afta-iana del Hi p-ir y n. -r.-a M N Í N de Co-
¡uLga. ftVia c t p i ; Z t p i c a 2«, b tolla 30. 
A J U 4 MPAÍ9 V D A «, marcaa: 
E H rr o. Cima, G j y t e r o . P i L citado da A a i u -
i riaa, 11a 
V I v f S ( robote'Udoa.) 
R'ojx 'a"am .rado) y A. O o r z .lez Í̂ S' Va'Ie (Can" 
paa de T nto) y al d c l J ; VÍOJ de mepa del Valle 
de Lié i ai i '.' i < bo t i la , media 10, b a r c o de 
, C h i c l a r a á 4;f. • ' rái jaae eo» ue en canj« . ) Q U K -
| S O C A B K A \ 1; S y de T f e. »ioc, l.bra á W) ci* Por 
lat Ü i KO. R tj ?iti gre aa.unano le t>\¿ a á 10 cía. 
la med a hite is 
entie V . l eras y Eernaza.' 
c70() d3-8 t . l S 
. de A n a s t a s i o O t a o l a u r r u 
G a l i a n o 114, esq. á Z a n j ^ . 
Almacén importador d3loza, cristalería, lámparas, porcelana 
é infinidad de artículos de fantasía. 
Fábrica de mamparas con bonitos paisaje?, vidrios y c r i s t a l e s pla-
nos de todas clases para fábricas. , 
Este departamento cuenta con 'os mejores operarios. 
Cristales para vidrieras de calle, de 80 pulgadas de largo por 00 de 
ancho y 1 de grueso. 
Vidrios para B I C I C L E T A S , á 5 centavos. 
Esta es la casa que más barato vende y que mejor surtido tiene en 
toda la Isla. 
AVISO A LOS MAESTROS DE OBRAS DE FABRICACI01T 
que esta es la casa que hace los trabajos de vidriería más baratos que 
en ninguna otra, porque lodo lo recibe directamente. 
L A S F A M I L I A S . 
U n a vajilla de color, üüa, compuesta de 
24 platos llanos de mesa, 2 fuentes hondas, 
12 id, hondos, 1 sopera, 
12 id. de pottre, 1 fuente con tapa, 
G fuentes llanas, 2 conchas, 
Total 75 pieezas: S19 plata. Hay infinidad de pintas bonitas. 
Estas vajillas son finas. 
1366 tU 26a-8Ms 
1 ensaladera, 
1 cafetera, 
1 lechera y 
12 tazas. 
GRANA & € o . 
H A B A N A V 
Bicidetaa H u m b e r , I C a u m a n n C r e a c e n t , 
• K O y a l y accesorios en gent-ral. 
Máquinas de coser de lodos los fabricatites á 
F . T . 
c 7Í5 Z P I L A Z O S S I I S T F I A . I D O I R , hlu 4 
á LOS PfiOPlETiRlOS 
DE CiSAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado v a p a g \ r en var ios pla-
zos, ó por n i ' -n ta d « a lqui le res , se ha-
ci n toda cU>^ de rruhajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p í n t n r l ^ y p i n t u r a . 
Paracout ra tos y itornienores, d i r i g i r s e 
á M , Pola. Aguaca te 80. 
e C38 26a-24 A b 
D e ú l t i m a 
m o d a 
Flores y adornes de seda na-
ra som'breros, se recibió el me-
jor y más variado surtido en 
L a C a s a d e B o r b o l l a 
C 602 My 
P o t r e r o L A C E I B A é 
IKÍIPDÍO d e m o l i d o H A R V í O M A 
(Jurisdicción de Güines) 
E>ta> «a io»af> fivchP de terreno da v n m t r a c laie , 
de más de OCIAR E « T A cal aileríaf —n •» f r - o pa i -
te de ella» de rtpaóío—y COD mspi Ifica» f tr«adaa y 
»nrobr<o, ae ceden eo arreDdamicLti>. iLforme* en 
It(|jiaidor c ) , f . u L , . • C o c a 
3655 Ca-3 
ron á 361,GG8 toneladas, en 1S99, es 
decir que d e s p u é s de haber acaparado 
la to ta l idad de los mercados europeos, 
la remolacha impor t ada ent ra por el 
• 20 i § y si le agregamos el asdbar de 
j i g u * i clase producida en el p a í s , re-
p r e s e n t a r á cerca de' 23 i § del t o t a l 
consumo de d icha r e í úb'-ioa. 
A se rus y nada agradables rrjfl "xio-
nes se presta el asunto, y t iempo es de 
tomar medidas para imped i r qne los 
a z í h í r e s cubanos sean arroiadoa de 
PU ú l t i m o marcada, como lo fueron an-
t e r io rmen te de loa de E s p a ñ a . I ng l a -
ter ra , Francia , A U r a a n i a y d e m á s pa í -
ses europeos. 
RUMANIA 
E l gobierno de aquel la n a c i ó n ha 
sometido á la a p r o b a c i ó n do las C á -
maras un prorec to de ley para i m p e -
d i r «« establezcan en el pai^ nnevaa 
tabricaa de a í Ú T a r ce remolacha, las 
que perciben del Tesoro Nacional cre-
cidas primaa de f a b r i c a c i ó n ; exis ten 
actualmente en Rumania tres f á b r i c a s 
de esta clase y se e s t á n montando 
otras tres que t e n d r á n derecho á la 
pr ima tan pronto como empiecen á 
funcionar y esto es lo que el g o b i t r n o 
t r a t a de ev i ta r , pues la t xper ieucia ha 
demostrado al M i n i s t r o de Hacienda 
que esa pr ima cons t i tuye para el E r a -
rio una pesada carga que es necesario 
d i sminu i r cnantoanr.es, á pe^ar de que 
la p r o d u c c i ó n no alcanza a cub r i r el 
consumo nacional, supl iendo A u s t r i a 
la par te que fal ta . 
HUSIA 
E l creciente, exceso d é l a p r o d u c c i ó n 
snbre el consumo ha ob l igado á los 
fabricaotea á buscar salida p^ra sus 
p rodmtoa y han d i r i g i d o pa r t i cu la r -
mente su a t e n c i ó i baoia el .1 i p ó a , cu-
yo consumo anm>ín ta r á p i d a m e n t e . p r o -
yectando u t i i u n r para sua exportacio-
nes el grao f ^ r m o a r r i l t ranniher iano , 
actualmente en v ias de construye ó n ; 
hasta ahora u i n g ú a resul tado t ang i -
ble han producido sus esfuerzos, pues 
los alemanes y auatriacos qa* se han 
hecho d u e ñ o s de aquel mercado, no 
parecen dispuest ja á cederlos á los 
rusos. 
Los fabricantes alemanes y a u s t r í a -
cos que lino sabido sa t i t i l ac r loa gius-
tos de los Japoneses tocante á ca l idad 
y envases de lo« productos , t ienen 
t a m b i é n á su f i v ^ r la-s v^uta jaa de la 
ba ra tu i a da los fl -t^s de agua . 
SURGIA 
ü o r t í « i m a e h>*u sido las dos ú ' t i m a s 
cosechas de remolacha y por lo t an to 
h * sido praciso i n {>'»r r-*r ci er ta ca n t i -
dhd «le » Í \ I ar pi*ra hacer í r e u t e á la 
dft-nixDda del coo -umo y fiu de a u -
mentar la i T c d u ••••iói de U m a t e r i a 
pr ima, los fa&rieanfitM h <n >• dn el 
precio que p a g a h a i » a ios < n t v »iln F S 
e r n r u s o i i u i i v i » c ierto i (i nt-i <> (JH >; • 
gr i nnoreH qne e s t a b t n renit-titMi» íi 
aenibr; r remolacdia, l ian h - r l m p r i 
este a ñ o algnnoa contrrttvja «:* n os 
fabnchui s. 
L i HP0S1CI0J DE PARIS 
E L M I N I S T R O D E C O M E R T I O . — L O I l RF.T 
E L r A L A C I O D K MÁQUINAS — UN 
POCO D E F I L O S O F Í A . — I M P O R T A N 
C I A D E L A E X P O S I C I Ó N . — L A S A L A 
D E F I E S T A S . — P R O T E C I O N I S M O . — 
E L P R Í N C I P E K O T O B ITO. — E L G R A N 
P A L A C I O D E L A I N D U S T R I A . — P L A 
Z ( i S . — L A E L E C T R I C I D A D . - R E V E N 
D E D O R E S . 
E l t e l é g r a f o ha matado las corres-
pondencias, d e ^ »ra loa sucesos, y ya 
e s t á n Utítedes hartos de saber que el 
presidente Lonbet fué muy v i t o r e a d o 
en el acto inaugura l de la E x p o s i c i ó n , 
y que é s t e fué t an solemne como po-
d i i a serlo un gran baile y una g r an 
r e c e p c i ó n dadas en un p i l a c i o encan-
tado ein amueblar y ain concluir . Cho-
rreaban los asistentes entusiasmos, y 
humedad laa paredes. 
A l g u i e n ha dicho en el p a b e l l ó n de 
E a p h ñ a , recordando la frase que el 
d ibujante Rico a p l i c a ' b a . á la i n a n g u 
r a c i ó n del fiotel In te rnac iona l de Bar-
celona: — uNo estaraos asist iendo á un 
lunch; estamos haciendo de papel se-
cante." 
E l min is t ro de Comercio, M i l l e r a n d , 
que s e r á mny in te l igente , pero que no 
es nn orador de pun ta , di jo en la sala 
de fiestas—de que me o c u p a r é m á s a 
delante—cuatro palabras, i n v i t a n d o á 
hablar á Lonbet , y hablando de los 
Congresos de la paz frases que no s é 
c ó m o s o n a r á n en los o ídos de loa re 
presentantes del Tranavaa l . 
Lonbet , presidente de la R ? p ú b ! i c a , 
hace un discurso lleno de aspiraciones 
de humani ta r i smo y fe l ic idad un ive r -
sal. 
La sala de Beatas e s t á establecida 
en el ant iguo Palacio de las M á q u i n a s 
Antes , cuando la ciencia y la moral 
modernas, producto del t rabajo colei j -
l i v o de las generaciones anteriores, no 
nos h a b U n dt-mostrado que el esfuer-
zo humano en to laa sus mamf-s tac io-
ues era el or igen y >il rai^mo t iempo el 
resul tado del progreso, t e n í a n p^Ucios 
los reyea y los magnates de t ^ t i e r r a ; 
hny es D a t u r a l í s i m o que h a b i m o s de 
loa palacioa de laa m á q u i u a a . En la 
corte del t r a b i p humano, redentor de 
todas laa esclavitudes, fueute de v i r -
t u d y complemento de la personal idad 
humana, ge celebran fiestas t a n sun-
tuosas y m á s interesantes que laa que 
celehrarou loa C é s a r e s y los empera-
dores. E l a g u i j ó n de la necesidad p r i -
mero; la i i m g i u a c i ó n creando la h i p ó -
tesis para 8-»tisfacer aquella*; la « x-
peiie icia depurando loa hechos y la 
verdad a b r i é n d o s e camino, han creado 
laa d i n a s t í a s del t r a h ^ p , que i m p e r i n 
hoy en el mundo c iv i l i zado , lo mismo 
en las m o n a r q u í a a que en las demo-
cracias, porque en todoa los organis-
mos decir h o l z a g á a vale t a n t o como 
decir b á i l n r o . El trabajo qu^ p r i n c i -
pió humi lde , y que, como todo lo que 
ea grande, se a m a a ó entre l á g r i m ÍS, 
repres t 'n t i en el mundo mo lerno la 
suma de todaa laa Hristocraciaf», y SH 
dió en el Palacio de IÜS M á q u i n a s una 
fiesta ao'emne, qne no sólo i u t e r e s a b i 
por lo qne fomentaba U v ida ma te r i a l 
sino que c o n m o v i ó ó hizo sentir , por-
que nada de lo que e s t á en loa he . íhoe 
ha dejado de estar en el cerebro, ni ha 
llegado á este ein p t rar por el cora-*óo. 
El Palacio de las M á q u i n a s fué la 
apofceósis del t rabajo. C a n t ó el h ie r ro 
no poema h e r ó i c o y el v » p < - r u n a pds ; 
la e lectr ic idad domay almacena la fuer 
z-; los agentes materiales, oba iocien 
do a la conciencia humana, ae eafuer-
ZÍU para dar m á s b i r a t a raavor can t i -
dad de l e ü c i d a d a mayor LÚnaero, y 
el a l t ru ismo y U paa y el progreso, co-
mo que surgen y bro tan de calderas, 
é m b o l o s y turbinas , qne producen un 
medio de bienestar y adelanto, que el 
hombre pensador deba sorprender y 
t r adae l f en leyes y en sistemas socia-
les, uniendo ací el posi t iv ismo con las 
ciencias morales y p n l í t i c a s . 
El ua lau io lienw 420 m e t r o » de I ». > 
por 115 da ancho y 48 >ie a l t n r . i . O l i -
pa pues una superficie to ta l de ocho 
h e c t á r e a s . Esta inmensa c o n s t r u c c i ó n 
const i tuye la c ru j í a m á s marav i l losa 
que ha visto el hombre. Ca la nno de 
los a r c o s qn* la f 'ormtn pasa 201).jDüü 
ki los y t stan a r i i cu lades por MU oari.a 
superior y por t-u a t ranque d e f o r m a 
q i i " la «dirá n o s o f i M por l a s d i la ta ' - io-
ue.s «le 10 < metales. 
L i i nport,*n<-i i q n * en esta Kxposi-
c i ó n r i -ne I * d ti-.sras, MU e s p l m 
«lid- z, sn frtin ñ o . su decorado, su luj », 
HOII h» c-»r lO ' e r f - - r i ca de lo qan s*-rá. 
Tod s IDH éettaiD nes, g r a n d a « y ch i 
eos, han tenido uu 8»-tif u ta por c iento 
IÍH u i t e i ó s i n d u s t r i a l y a r t í s t i c o y un 
cuarenta por ciento e s p e c t á c u l o . 
La Kx. ) isiciou da l'.HK) t e n d r á lo me-
nos setenta y cinco por c ieuto da es-
p e c t á r n l o y un vent ic inco por c iento 
de interó-». 
Y uo es esto só lo : son toda la mag-
nificencia del certamen, no soy el ú u i -
co que cree que por a h o r a , y en mu-
chos a ñ o s , s e r á é s t i la ú l t i m a Expo-
s ic ión Universa l qne Europa C i l e b r t ; 
c ingularmente en Francia , donde la 
p o l í t i c a proteccionista, i n a u g u r a d a en 
1802, no es la m á s apropó .^ i to para un 
torneo i n d a a t n a l al que sea i n v i t a d o 
el ext ranjero . 
Pero eMas fiio^ofíis, impropias de 
un portero, y que dichas eu est-3 m )• 
m e n t ó tienen todo el c a r á c t e r que ten-
d r í a un discurso sobre el d ivorc io pro 
nunciado á dos r e c i é n ca-jados, me 
apar tan de mi oficio de cronis ta , y 
vo lv iendo á é l , d i r é á ustedes que una 
de las cosas de que Par is se preocupa 
es de que el p r í n c i p e j a p o n é s K o t o h i l o 
K a p i o , que e s t á en la capi ta l de F ran : 
c ía , uo haya asiatido á la inaugnrac ón 
siendo representante del J a p ó n . ¿Y á 
qne no saben ustedes por q u é ! Por-
que aquel la misma m a ñ a n a r e c i b i ó un 
telegrama de T o k i o , en é l que se la pre-
v e n í a qne, no habiendo n i n g ú n o t ro 
p r í n c i p e que asis t iera of ic ia lmente á 
la i n a u g u r a c i ó n , no d e b í a asis t i r é l . 
P u r i t a n i s m o de la testas corona-
das. 
En el g r an Palacio no se pe rmi te 
en t ra r t o d a v í a ; den t ro de pocoa d í a s , 
^ e g ú u rezan los affiches puestos, so 
p e r m i t i r á á loa < xpoidtores s i g u i r t r a -
bajando en sus iustalaciones; loa ca-
miones y los carros enf ra r^n por la no-
che, y du ran te el la se t r aba ja ra en las 
instalaciones. 
L a c c u r s a r í a francesa dice que d a r á 
una semana, á p a r t i r del ma i tna p r ó -
l" x imo, para t e rmina r los t rabajoa . N « 
me parece ma' ; pero m é hace el efecto 
de que me d ieran doa d í a s para i r a 
pié desde la plaza de la Concord ia á l a 
Pue r t a del S d, necesariamente VonoU 
F a c ó v e n d r á con la rebaja. 
Lo que va á ser verdaderamente ea-
p l ó n d i o o ea el Palacio de la E l a c t r i o i -
dadj la estatua que repreaenta á ó s t * , 
obra de Marqueste, t e n d r á una estre-
l la á la que d a r á la luz que puede pro-
duc i r un mi l l ón de vol ts , S a p r o d n c i -
aoa a T o r a luminosa, q n e si la v ie ra 
aquel c é l e b r e gobernador qna c o n s u b ó 
a K vero, se q u e d a r í a hecho una 
pieza. 
S e ñ a l e m o s dos adelantos e s p a ñ o l a s 
qna han tomado en P a r í a car tas oe na-
tura l» ZH: li a g o ' í o a y los revendedoras . 
A n t e a los ch iqu i l los que se o f r e c í a n al 
exf.ranjero para a b r i r las por tezuelas 
de ios cochea iban l impios ; hoy figura-
r í a n d i g lamenta en los arrastraos á la 
puer ta de cua lqu ie r n o v i l l a d a ; los re-
vendedores se m u l t i p l i c a n , y laa entra-
d a s d a l a E x p o s i c i ó n , que tomadas por 
cientos s-ih-u á cincue.nta c é n t i m o s , t e 
venden á s a c é u t a y cinco. 
Las i luminaciones no pueden jnz-
garae d a l o qua s a r á n por lo que h-tn 
«id<; aóto el Palacio del T r o c ^ d e r o 
t e n d r á aetenia y cinco m i l luces, que 
c o s t a r á n cada noche doce md francos. 
P l u m a m- jo r ta jada qua la mía — 
como da d m los cursis de mi t i empo — 
d e s c r i b i r á n á los lectores de E l L ibera l 
las u inravi l laa de esta E x p o s i c i ó n coa 
el móLoio y el orden que son necesa-
rios á esta clase de trabajos; yo, para 
conc lu i r esta, que para l l a m a r i i de 
a l ^ ú i m o l o , l lamo c r ó n i c a del presen-
te, d i r é á ustedes que no creo que 
puede estudiarse por {;hora una E-po-
aie ión, cuyo c a l á l a g o cont iene, ó con-
t e n d r á , maa de ochenta m i l nombres. 
Pu-de, pues, hablarse de e s p e c t á c n l o s , 
da algo da lo que - e r á la E x p o s i c i ó n ; 
pero querer es tud ia r la y de sc r i b i r l a 
por lo qne hoy puede verse, me recuer-
da lo que el t í o MingolitOf', n a t u r a l de 
T e r u e l , y que ae las daba de sabio mo-
dernis ta , l lamaba el colmo de la gvo-
l o e í a . 
D e c í a el tu-: sobre la Plaza de To-
ros, al sal r el qu in to , se a r ro jan m i 
mil ón de toneladas de arena; en se-
gu ida l lueva ocho d í a s d e s p u é s de se-
ca: al uies viene usted á aquel la mon-
taQ i y ranga con la u ñ a . P o r e l estu-
dio de lo que ha sacado CJO la araBa-
dnra , de te rminar los nombres y laa 
e l ades o^ loa queocup- ibau el t e n d i d o 
nú ñ e r o 3. 
VNPORTBRO D E L f B S E R V A T O R I O , 
Por la e pia. 
J u a n Vu l t ro de I'urnes. 
P a r í a 10 d é A b r í ! 1000. 
K s i r o p a y i m é r i e a 
EL PERIODISMO EN E3PA1TA 
¡áegúu la e s t a d í s t i c a fo rmada por el 
min sterio da Hac ienda , c o m p r o b i l a 
con los datos que ex 's ten en goberna-
c ión , se publ ica en E-»piñ » 1.848 pe-
r i ó d i c o s y revistas de todas clases dia-
t r i b u ' l en esta forma: pDlí t iooá d i a -
rios, 2 0, idem a^manales, 180; i d a m 
bisetnauales, 39; idam t r imes t ra les , 10; 
idem q u i n c e a a l a á , 7; de a d m i n i s t r a ' í i ó u , 
c i e n t i r i í o s , i n s t r a i o s y mater ias es-
p e c í a l a s , l 2 )5. 
S >io m g i b ^ n U c o o t r i b u o i Ó T indus -
t r i a l 1233 y en la a o t u a b d a l se ha 
i n v i t a d o á los 513 que no c o n t r i b u í a n 
á que se iosar iu IU e:i m i t r i o u l a s , h »-
b i ó n d o s e conseguido hasta ahora qua 
lo ver i f iquen 60 p e r i ó d i c o s , y sa i n s t r u -
ye á loa d e m á s r x p e l ientes da defrau-
d a c i ó n . 
De dichos p e r i ó d i c o s se p u b l i c a n en 
M a d r i d , 321; en B i r o e l o n a , 131; eu 
A l i c a n t - , 31; en C i l iz , 43, ea M u r v a , 
21; en Cviedo , 23; ea ¡ S t a ^ a a d e r . 20; 
en Sevi l la . 47; eu T ^ r r a g m * , 33; ea 
Valencia, 51; en V i l ' a d o l í l , 25; ea 
Zaragoza, 2'.); en B tleares, 30; y ea 
Canar ias , 2 1 . 
Las p rov inc ias qne c u e n t a n con me-
nor n ú m e r o de p u b ' i c a ' i o n e s aon: A l -
bacete, G; A v i l a , 5; G u a d a l a j a r a , G; 
Crease , 5 y Z i m o r a , G. 
No ee comprenden en el J ú uero de 
pul i l icae iones las p rov inc i a s va scou -
g i d a a y N * v a r r a , ea las que e l i i n -
B U R D E O S , L E G I T I M O VINO 
KO TIENE RIVAL POR Sü BUEN GUSTO Y PUREZá. 
Por cíijas, garrafones ) barricas de 100 litros; precio sin competencia. 
G R A S Y G O N Z A L E Z , C U B A 53, T E L E F C N O 409, 
F n n c i ó n p a r a la noche de i ioy 
P R C G K A M A 
A U B e - io 
El últixno Chulo 
• l a s S ' l C i 
G i g a n t e s y C a b e z u d o s 
Por )a Sra MditiDa Moieno-
A l a s l O ' l O : 
El Santo de la Isidra 
T E A T R O D E ALBISÜj 
6E¿N COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Prt cioi) por cada luu Ju 
Grillé» * - ¿ 0 0 
P a i c o i . . . . . . . . . . . . . . . 1 
LaLeta COD « o i r s n a 0 50 
Huiaca cou laeui U 50 
A n e ó l o a e i e n o i m u 33 
loen) ae h a r s i d ^0 
Hnuaua t e a e t x , , , . 0 30 
luem » lenuna o •• .• « ^ 
T A N D A S 
Cn. 
T A N D A S 
Irwl Mj 
1 7 Kl jueve» . b e c e f í c i o ce la Socieded V a s c o 
Nav arra de UrDef iceoc i« . 
reT K » * <»«reDo do la tanaela en no acto 
titulada L A C A R I Ñ O S A . 
t y * Ko en-Byo. la gran xartoela eü tre» acto» 
L A A R A D E D I O S . 
^ c L ^ ^ ^ 1 * ^ lias Il0v©dade8 y mievos modelos para el verano á la sombrerería de G. Kainentol y Compuñía. Obispo 03. Apartado u. SO. 
poesto no ae real iza directaoaente por 
el Estado. 
Como dato cor roso en esta e s t a d í s t i 
ca conviene a ñ a d i r qae los p e r i ó d i c o s 
i lus t rados , a lgunos fl« los coaies han 
alcanzado eo estos ú t imos r. l)S gran 
desar rc l jo y prosper idad , s ó l o p a g a n 
TiO pepetas de c o ü t r i b U ' ú ó n mien t ras 
qno los po i í t i oos osci lan ent re 2.000 
100 peseta?. 
O t r o d i t o : parece que hay algunas 
dndua nobre si deben ó*:o pagar con 
t r i bn r ió r a los boletines e n l e s i á s l i o o s . 
EL G S ^ S R i L D3 LOS JESUITAS 
La not ic ia del rifa en km c í r c o l o s 
C H i ó ü c o s es el abandono de Fiesole 
doorie consoetodinariatnenre v e n í a re 
eidiendo el P a p » N f srro U u i»yo r p i r -
te del a ñ o . L a de te rminas ó o del pa 
d re M a r t í n , general de los jesaita'?, de 
dejar la v i l l a San O i r o k n o y las de l i 
ciosas colinas fl-^solanas por Roma 
obedece al cambio de a c t i t u d manifes 
r » d o e n el hasta ahora c lor ioal vecio 
dar io , cayo m a n i c i p í o n o ha encentra 
do l agnr m á s ade^aado para elevar u n 
monnmento á V io to r Manae l y ü a r i 
b n l d i qae la plaza p r i n c i p a l frente al 
pnlac io Bpis i iopal . tíl padre M a r t i n 
pasaba en San G i r o i a m o m á s de seis 
me.' es del a í lo . con los pr incipales jefes 
de la C o m p a ñ í a de J e e ú ' . E n estos ú l 
t imos d í a s se han expedido á Roma los 
mnublos objetos a r t í s t i c a s y el resto de 
ia preciosa b ib l io teca que atesoraba 
la q n i a t a del g ^ n e r » ! de la orden San 
G i r o l a m o d í c e s e s e r á puesta eo venta 
h m « r c i a l ü Múml 
GIJON I l í D U m i A L 
Segfrn not icias recientes de G i j ó n 
se e s t á dando grande impulso en aquo 
Ha plaza á las obras de c o n s t r u c c i ó n 
de las f á b r i c a s a 'godonera, tej idos 
hierros esmaltados, etc., e l e v á n d o s e i 
di* z el n ú m e r o de nuevas chimeneap 
htrtnosos monnmentos que anuncian 
la r á p i d a marcha de t a n indus t r iosa 
v i l l a en el camino del progreso y de la 
c i v i l i z a c i ó n . 
T r á t a s e de la c r e a c i ó n de una socie-
dad que se d e d i c a r á á la f a b r i c a c i ó n 
de calzado. 
A d e m á s , la noeva Sociedad d u e ñ a 
de la an t igua f á b r i c a " M o r e d a y G i -
j ó n , " aumenta el c ap i t a l social en dos 
mil lonea de pesetas, cons t ruyendo un 
a l to horno para la f a b r i c a c i ó n de acero 
l ingo te , y o t ro , de grandes d imensio 
nes para l a m i n a c i ó n de planchas del 
mismo mater ia l , ensanchando notable-
wente su esfera de a c c i ó n y dando 
« t cmpl imien to a las numerosas deman-
das que tiene, imposibles de ejecutar 
con su p t q n e ñ a p r o d u c c i ó n . 
NUEVA EXPLOTACION DEL HISRUO 
Se ha coutirraado la no t i c i a que hace 
a l g ú n t iempo c i r c u l ó acerca de la i n -
media ta fo rmac ión de la Sociedad de 
A l t o s hornos y h o r r e r í a s de Nues t r a 
S e ñ o r a del Carmen; el proyecto es ya 
un hecho y los iniciadores de la mitmia 
lo han sido D . Gaspar Q i n t a n a y dea 
M i g u e l Mathea, quienes a p o r t a r á n á la 
nueva sociedad todos los tal leres, cua-
dras, almacenes, m á q u i n a » , existencias 
en hier ro y d e m á s arrefactos. 
U n s indicato belga hab í r , ofrecido 
quedarse con las dos m i l obl igaciones 
que s e g ú n d ic tamen del cuerpo de i n -
genieros s e r á preciso e m i t i r m á s ade-
lante para la t o t a l t e r m i n a c i ó n de la 
obra; pero el acaudalado banquero se 
ñ o r Marsans Rof ha presentado propo-
siciones m á s ventajosas que los belgas, 
en v i r t u d de las cuales no s ó l o t o m a r á 
en firme las expresadas dos mi l ob l i -
gaciones, sino que a d e m á s c o n t r i b u i r á 
en la fo rmac ión y t e r m i n a c i ó n deQuiti-
va de d icha sociedad, cuya esc r i tu ra 
de f o r m a c i ó n se firmará esta misma se-
mana, s e g ú n not ic ias . 
LOS VINOS DE LOGROÑO 
Dicen de Briones ( L o g r o ñ o ) que des-
de que se e n c o b ó la ú l t i m a cosecha se 
han vendido 140 000 c á n t a r a s de v ino; 
de estas unas 20 000 e s t á n a jus ta -
das sin haber sal ido, quedando otras 
140.000 ñor vender: los prec os han si-
, do de 2 50 á 2,75 pesetas c á n t a r a , á 
e x c e p c i ó n de 2.500 c á n t a r a s que ha 
vend ido el Oonde de A l b a y , envo pre-
cio ha sido, en esta semana, de 3 pese-
tas una. Las ventas se han hecho pa-
ra las p rov inc ias de Burgos y algo de 
Fa lenc ia , para la M o n t a ñ a y Bi lbao : 
para el comercio f r a n c é s se han ü e c h o 
transacciones. Todo el v ino es de su-
per ior ca l idad y buen color; as í se ex-
pl ica c ó m o en los cuat ro primeros meses 
d e s p u é s de la vend imia , se han l levado 
m á s de la m i t a d de la cosecha, que-
dando, pues, lo selecto para la venta 
de l verano. 
ASUNTOS VÁEIOS. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla 
ha recibido el s iguiente te legrama le-
cb-ido ayer en Sant iago de Cuba: 
General Wood 
Habana . 
Doc to r M a s c a r é c a t e d r á t i c o N a v a r r o 
asal taron i m p r e n t a d i sparando t i ros , 
carecemos g a r a n t í a s , autor idades al ia-
das autores asesinato f rus t rado, i n d i g 
n a c i ó n popnla r 
Cubano L i b r e 
E l general W o o d ha ordenado al Go-
bernartor ü i v i l de Sant iago de Cuba 
que tome cartas en el asunto. 
E l Gobernador C i v i l y el A l c a l d e 
Munic ipa l de Sant iago de Cuba pasa-
ron ayer al Gobernador M i l i t a r de la 
isla el te legrama s iguiente: 
Leouard W o o d 
Habana. 
V i o l e n t o a r t í c o l o pub l icado por E l 
Cubano Libre de boy en el cual el ü o c 
tor M a s c a r é y R. Nava r ro , d i rec to r y 
profesor de i n g l é s respect ivamente, 
eran a ludidos , c a u s ó violentas escenas. 
Loa ofendidos le demandaron una ex-
p l i cac ión . Var ios t i ros foeron dispara-
dos en las calles y en la oficina del pe 
r i ód i co . N o hubo heridos.—7>. Vai t i l ío-
F a d r ó . 
LO DE LAS VILLAS 
E l Gobernador C i v i l de Santa Clara 
ha pasado el s iguiente te legrama a l 
Secretario de Estado y G o b e r n a c i ó n : 
E l general Monteagudo desde Ke-
medios me dice: " A c a b o de l legar; be 
recorrido mocho y tengo segur idad 
completa no pasan de tres los alzadoc; 
no han cometido actos b a n d á l i c o s , la 
a larma es injust i f icada; antecedentes 
de Crescencio G a r c í a son de un bolga 
zán que quiere v i v i r s in t rabajar , no 
goza de p re s t ig io . " Y lo t ranscr ibo i 
usted como c o m p r o b a c i ó n de mis ante 
rieres noticias sobre la poca i m p o r t a n 
de este suceso. —G^WÉ-C. 
Poster iormente r e c i b i ó el Secretario 
de Estado y G o b e r n a c i ó n el te legrama 
siguiente del Gobernador C i v i l de 
Santa Clara : 
Recibo s iguiente te legrama: "Reco 
i r i d a general que p r a c t i q u é s i r v i é n d o -
me de p r á c t i c o teniente coronel C o r t é s 
y entrevistas con jefes de eeita b r iga 
da, me hacen asegurarle falsedad ab 
soluta levantamiento ; exis ten só lo dos 
hombres sin p res t ig io alguno, e s t á n á 
una legua de esta c iudad . H a y quien 
aprovecha i n v e n c i ó n como arma polí-
t ica para obtener A l c a l d í a . Compra-
dores tabaco hacen su agosto aumen-
tando falsedades para especular ." Y 
al t r a s l a d a r l o , á usted como con t inua -
ción á mi te legrama de esta ta rde , le 
aseguro que son falsos de toda false-
dad los rumores de a l t e r a c i ó n de or-
den p ú b l i c o en esta p r o v i n c i a . — ü d -
mez. 
A y e r , á ú l t i m a hora, r e c i b i ó el Se-
cretar io de Estado y G - > b í r n a c i ó n , es-
te otro te legrama del Gobernador C i -
v i l de Santa Clara : 
" E l general Monteagudo espera, que 
mauana e s t é n ea su poder los dos a l -
zados, rei tero que orden no s e r á alte-
r a d o . — ü ó » ! ^ , ' * 
OBRAS DE EEPABACI6N 
Esta m a ñ a n a comenzaron las obras 
de r e p a r a c i ó n en el edificio conocido 
por " A d u a n a V i e j a . " 
E l t rá f ico de vinos es b a s í a n t e con-
siderable esta temporada por la es ta-
c i ó n de Pasajes, si bien par te de el lo 
queda detenido en los almacenes re-
cientemente al l í establecidos. 
LOS ALMENDROS D3 ALICANTE 
Dicen de aquel la plaza que el mer . 
cado de a lmendra e s t á bastante ani-
mado, pero se nota la fa l ta <ie ex is ten , 
c í a s . En so consecuencia, los precios 
han subido. 
Las heladas han des t ru ido la cosecha 
de este a ñ o en toda la p rov inc ia , ha-
b i é n d o s e salvado muy poca fruta en 
los terrenos m á s resguardados de los 
v ientos . En mnchos puntos ofrece t r is-
t í s i m o aspecto el arbolado que consti 
t o y e noa de las pr incipales riquezas 
de esta r e g i ó n . 
Las p é r d i d a s se ca lcu lan en m á s de 
nn mi l lón de pesetas. 
EL CAFS ESPAÑOL 
Escr iben de Alozn ina ( M á l a g a . ) 
t H H leido la no t i c i a sobre el c u l t i v o 
del ca fé en esta p rov inc ia y puedo ma-
nifes tar le que s é por un amigo que lo 
ha bebido, que resol ta t an aro ; á t i c o 
como el mejor, lo que no es e x t r a ñ o por 
t r a t a r se d« un c l ima tan benigno en 
i n v i e r n o que no se conoce el frío. De 
a h í que plantas tan delicadas como las 
begonias y coicos e s t á n ac l imatadas y 
pasan el i nv ie rno fuera de Ion inver 
naderos. , , 
MERCADO MONSTAíUO 
OTRO PRESENTADO 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de M á x i m o 
G ó m e z ha pa r t i c ipado al Gobernador 
«vil de Matanzas, que Anac le to Me 
n é n d e z , alzado en la noche del 29 del 
pasado, en u n i ó n de A n t o n i o Vega y 
Manuel Mei é a d e z , ya presentados, ha 
beebo su p r e s e n t a c i ó n en la m a ñ a n a 
del 6, en M a r t í , entregando caballos, 
tercerolas y machetes. 
CONSB.Ip DB SEC KETARI03 
Es ta m a ñ a n a se c e l e b r ó en Palacio, 
b<4|0 la presidencia del Gobernador 
m i l i t a r de la isla, el acostumbrado 
Consejo de Secretarios. 
El Secretario de J u s t i c i a p r e s e n t ó 
una retorma en la ley de c a s a c i ó n , y el 
de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio 
un proyecto sobre patentes. 
En el Consejo t a m b i é n se t r a t ó so-
bre las p r ó x i m a s elecciones rennicipa-
les. 
AL EJÉRCITO LIBERTADOR 
Se avisa por este medio á todos los 
indivitie.os que es tuvieron en los meseH 
de lebrero y marzo en la j e f a tu ra do 
pol ic ía de es ta-capi ta l á hacer su ins-
c r i p c i ó n por carecer de sus licencias 
def in i t ivas 6 las so l ic i ta ron por escri-
to, pueden pasar por las oficinas de la 
misma á recoger unos certificados ex 
oedidos por la I n s p e c c i ó n General de-
E j é r c i t o donde se acredi tan sos se rv í -
cios y se les da derecho al v o t r ; del 
hiendo t raer ó r e m i t i r por correo sus 
licencias provisionales ó comorobantes 
para cangeailos por los expresados 
certificados. 
A la vez se pone eo conocimiento de 
b H u u i i v i í l n o s que p e r t e n e c í i ron á loe 
regimientos de c a b a l l e r í a é i n f a n t e r í a 
Uobana, qne no tengan eo su poder 
sus licfcü( Í-ÍS absolota , pasen á recoger 
algunas que tengo en mi poder ó los 
certificados ya mencionados, en o t ro 
caso, para poder tener derecho al 
voto. » 
Aquel los qoe no puedan pasar perso-
nalmente á recogerlos pueden r e m i t i r 
sellos de correos suficientes para cer-
t if icar los documentos que se les en-
v íen , debiendo expresar con c la r idad 
su d i r e c c i ó n . 
HaVana, mayo 8 de 1900. —R. de 
C á r d e n a s , General de d iv is ión ' . 
FUGA DE UN PRESO 
y DE UN ESCOLTA. 
E l A lca lde M u n i c i p a l de B . j a c a l ha 
par t ic ipado al Gebernador C i v i l dees 
ta provincia , haberse f ú g i d o d ' l a c á r 
cel de aquella c iudad el preso J u a n 
D u r á n A u v e r , desapareciendo t a m b i é n 
el f scolra Francicjco Car taya . 
Se ha ordenado la f o r m a c i ó n del 
oportuno expediente. 
EN Ü Ü A N A J A V 
Leemos en ül Vigilante de Goanajay 
lo siguiente: 
" S e r í a n las seis y media de la ta rde 
del viernes ú l t i m o , cuando don B i g i m o 
Kodriguez, pa r t i da r io de don Ernesto 
ü r r a , regresaba al s i t io en que t r aba j • 
muy p r ó x i m o á esta v i l l a , y en el lo-
gar conocido por el c rucero fué asa i t .»-
do por dos hombrea de la raza de co-
lor , armados de cuchi l los , desp- j / in-
dole de ocho centenes q u ^ llev .ha, . 
d e s p u é s lo empujaron sobre Em TMÍIH* 
en momentos que pasaba el rren dei v i ^ 
jeros descendente, p i s á n d o l e las r u é ' l a -
por encima de la mano derecha dM?-
t t o z á n d o f e l a . 
Man i fe s tó el her ido que sus as.» tan-
tes son de esta v i l l a . " 
UNA MOCION 
En reciente s e s i ó n celebrada . ror al 
ayuntamiento de Sant iago dH C ü b i • 
concejal don E n r i q u e Messa p.e;*>r>t^ 
una moción para que se el-v^se on;» 
e x p o s i c i ó n al gobierno gem-rí»], | & í t é • 
do lé qoe cese la InmignuMÓn de j ; ; 
quinos, qoe de una manera |erj,Q i ; ' - ! 
y a la rmante se ve i i f i ca t u ÍÍ<JC*1 
puerto. 
LAS ELECCION IOS 
Dice E l Din de C t i b a n é ' : 
' Puede asegurarse e4 t r i u n f ) <». I -
ñor P r ó s p e r o P é r e z ItaBaotoea^ pam* 
a l c a l d e , r e e l e c c i ó n que nos p a r e c í p a t a 
y^nerecida, y la del s e ñ o r l i e enn vJo 
Gregorio Ortega, para el cargo de juez 
mucie ipa l y correociona ' . 
Ambos candidatos son i n d i s c o t i -
bies." 
PARTIDO ÜNION DEÍIOCRATICA. 
Comité iíel b a r n o de Dragones 
Presidentes honorar ios: General En-
sebio H e r n á n d e z , C i r io s G a r c í a V^i»-?, 
y Dr . A r í s t i d e s e^KÜ^ro. 
Presidente efectivo: L i o . M i g u e l F . 
V i o n d i . 
Vicespres i iente?: Fr -«a? isco Par -
d é l a y Gesta! y R i f a e l Jog la r . 
TVsonH-c: Dr. J o a n R. del Cu to. 
Vice Tesorerr: tóm^sto Cha»^H3fc 
S i^ re ta r io : Maone! E, F r i rnánd* ' z . 
Vico Secretario: Gera rdo de Soto-
longo. 
Vocales: Dr- J o s é R a m í r e z Ovando 
— A n d r é s Fer andez—José F^ruandei ' 
Cun te la r—Ji iv ie r C h a c ó n - P e d r o Mnbv 
— A u r e l i o Mora 'es D ' L i s i e—Franc ia 
co L ó p e z Mayol — E m i l i o R o d r i g o " * 
Canaleja—Juan T a p i a A l o n s o — J -ú 
Pcrez H e l t r a r — J o s é Fernandez — t g 
n a c i ó Sonsa—Ldo Isaac Juar* — J-ian 
M . H e r n á n d e z — A d o l f o Porez—A Elfr*» 
to F e r n a n d e z — E n r i q u e C b a c ó u — L/nU 
G o n z á l e z G i l — J o s é Ñíoiñ i . 
s & ü m s i s ims 
Se?v ie io de la Prensa A s o c i a d a 
De hoy 
y u e r a York, m'iyo 8. 
E L F U N E R A L B l L A 
G B N E R A L A W I L S O N 
Estada ds 
y familia, 
Aysr UeTÓ á Wilmin?ton. 
Dekw -?. el general WIISDD 
ao*m van-inio los rístos deh qaa en vida 
loé b í^.-.erala-W:ls:a-
II07 se celebraran en aqtnlla ciudad 
nraante cor el eterno descanso de la 
ih - t re fhada. 
R A J O F I A N Z A 
CTmrlcs F Nseley, el antÍTno emplea-
do ie Corras de ¡a "'sla de Cair, qne fué 
p m M i s & i ayer en R:cbesterf acusado ds 
h^csr á?.£Íil;aio $3a.Q0D de les fondos 
en: Cu3 ; :á iaba , ha sido conducido á :sta 
c n i - . i ¡ n ñ cemoarecer ante elma.5istra-
ño :or?c3-oaihnic; ha lograd-) al fin en-
eam&u SSMB per valor de $20.000 7 ha 
• h en libertad provisional, de-
bren iorresentars© ante el juez comne-
i r j ¿arra m;sr:3le3; p.ira sar e s i -
2 Lscomco, 
^ral. ha 
socieoádss y mnm 
Por circular fechada en esta el 30 del 
próximo pasado, se participa la diso'ución, 
por mutuo congenio, de la SocieOarl Alonso 
é íachlD, quedando hecho car io Oe todas 
sus pertenencias y créditoa activos y pasi 
ves el Sr. D. Constantino Inclán, quien con-
tinuará, bajo su solo nombro, los negocios 
le la extingui la sociedad de sedería, teji-
dos y novedades, en el establecimiento t i -
tulado "Bazar Fin de Si-rio". 
N O T A S A R T I S T I C A S 
C A . S A . S 
Centenes . 
En cancidadeB 
L u i s e s . . . . . . . . . . 
En cantidades. . . . . . 
Plata «3* 
Billetós 7 i 
DE CAMBIO. 
á ü.oO plata 
a 6.31 p iau 
á 5.04 plata 
á 5.05 oiata 
a b^f »aior. 
i 7 | vafer. 
GMíl REBAJA DS PBEGIOS. 
El publico debe aprovecbarsc, que dura-
rá poco tiempo 
Se realizan grandes exIsnencias de cal-
zado de todas clases 
Zapatos fino* pa r» M # t n 1S # U , 
Imperiales njnj -oiipriores i í i y 2J, 
Polonesa» niny íl«a<>fl f f f | y ; , 
Bo opjrme* y ».«ti8e« a e-corer, a» al 
4.,, á ¡n. 75, 2, -21 y 3. 
OVÍIM r A i i u i a r . T . m 
1 Ab 
O P S R A N U E V A 
L a prensa de M i l á a dndioa n n á n i 
mes elogios a la opereta Vemlitea zin-
gansea, del j oven composi tor e*p ñ'>i 
don l i a m ó u M a r í a M o o t i l U , y q n n ¿i* 
ha eatrenado en el teatro de M a u t u a 
con nn é x i t o í r a n e o y verdadero, ha-
biendo eido el au tor l lamado inuebae 
veces a eseena en el t ransourso de la 
r e p r e s e n t a c i ó n y al final de todos Ion 
actos, 
LOB i inmeros q u ^ mayor entus iasmo 
despertaron, hasta 11 .unto de q.u^ fue-
ron repetidos, «on uu d ú o de b a r í t o n o 
y soprano en 11 acto pr imero , el pre 'o-
dio del segundo y el final de la opera . 
Todos los c r í t i c o s , al saJudar en e k . 
peñor M o u t i l l a á noa b r i i i a i t e espe-
ranza del ar te l í r i co , consagran m a -
chas alabanzas á los pr incipales i i t é r -
pretea de su ó p e r ^ , e n espeoinii iad a 
la soprano Cousnr lo Es^riohe, una ca-
bana de hermosas facni tade- , y ai b a r í -
tono D.1 L » t o r r e , que es tamofeu « s ^ a 
ño». E l maestro s e ü j r Molla ioio d i r i -
g ió la orquesta admirab lemente , 
Noa complace eo a l to grado recoger 
estos elogios d i i la idos á an a; tist.s es 
p a ñ o l de t a n altos merecimientos, 
ENRIQUE GASPAU 
E n dos lin<íM8 de m o l e s t a prona re 
por te r i l han dado los p e r i ó d i o o s madr i -
l eños la not ic ia de la j u b i l a c i ó n , a ins-
tancia propia , en la carrera-consular , 
del i lus t re ;nt .or de Lns personas de.cen 
tes. Es nna not ic ia feliz para el a r t e 
d r a m á t i c o , para el buen arte, q n e Ile-
narade j ú b i l o á los cronistas jeremiacos 
que l lo ran la o r i g i n a l i d a d perd ida , 
huida de E s p a ñ a como la moral de 
Grecia . 
Gaspar ha sentido en la t i e r r a ex t ra-
ña , á donde el deber de su ca r re ra le 
l levaba y r e t e n í a , la nostalgia de sn 
t i e r r a e s p a ñ o l a y la nosta lgia del ar te , 
y ha quer ido volver para rejuvenecer 
el espi r i ta en las tareas l i t e ra r ias , que 
le recuerdan loa t r i u n l o s pasados. Pe-
ro lo qoe pierde de un lado de la P a t r i a 
g á n a l o por o t ro el ar te, y esto flÑ|M 
consolarnos y l lenarnos de j u s t a eatis-
t a c c i ó n . 
EQ el ambiente de M a d r i d , a len tado 
per el deseo de c o o t t i b u i r a la o b r a de 
r e g e n e r a c i ó n del arte, qne y a es de ver-
dadera r e s u r r e c c i ó n , Gaspar v o l v e r á 
con nuevos b r íos á la tarea, y los laa 
relea ganados oon Ln ¡evita, E i e s i ó m i -
go, Las circunstancia* y otras muchas; 
r e t o ñ a r á n en teeaados brotes. Es él 
uno de lo» pocos autores qae « ó a es 
c r iben comedias or ig inales , s igaieado 
laa corrientes del g ran arte; esperemos», 
pues, qae la i a b i l a o i ó n de hoy produz-
ca m a ñ a n a lo-* p r ó s p e r o s r e s á l t a l o s 
que loa admiradores del notable dra-
maturgo se prometen. 
E l a u t o r d e La Lngua, PUFO ú i t i m o 
é x i t o l i t e ra r io , bien ganado en el arre-
glo de L a man . á chica, os an a u g u r i o 
felicís mo, no bu podido llegar en oca-
s ión más oportuna. El arte »e v a 
Nunca como ahora hacen taita obreros 
uue detengan u r a i o a . 
í O H A L U G A R 
cU la Aui i snch ts-
dschraio fusra cb 
a-, n n c á a prasentada por la via-
i M ^3) WktMsSmsái as Matanzas, 
"catra a Cyfirpaiyía 3» S3 | i i r o3 sobre la 
^ l a ' T h s K&tand ^ s a r a Fnn i Life 
Association." da esta ciudad, pidiando el 
oaeo de cierta cantidad sobro una póliza 
snscrÍDta en 1S9-3 7 qua 33 alega era pa 
ga-;9 a en 1393, 
E ia ;s desschó la petic;ó.3 f n n i á n i o s e 
en que nada hay en el trataio Hispano-
me'•irán o de París qu3 pueda servir de 
funiamsnto al demandante, puesto qua 
no es subdito £s:ranj3ro-
E N L A S F I L I P I N A S 
Dicen de Manila que una comoañía del 
ejé;cito da los Estados Uaidos ha derro-
tado una partida de filipinos en la pro-
'v.noia de Albay. suieste da Lnzóa» ha-
biendo tenido los amerhanos dos muer-
tos f cinco heridos. Los filipinos tuvieron 
pnndes térdidaS' 
Los filipinos atacaron recientemente 
ios raarniciones americanas en las islas 
Visayas siendo rochaziios- Los filipinos 
tuvieren con es: motivo doscientos ochen-
ta muertos. Los americanos sdio tcv'eron 
dos heridos. 
E L G A R O D B N B B L E Y 
Dicen de Washington que el ministerio 
de la Gaerva está preparando los do:u-
meatos necesarios para pedir la ext^adic-
ción de Naelev, el empléalo de Correos 
acus^áo de desfalco, y que no comparece-
rá ante los tribunales hasta el cateroo del 
rctual-
D O C E M I L P E S O S 
D E A S J G N A O I O N " A N U A L 
El juez que decretó el divorcio de la 
Sra. Stckss- antes señorita Accsta, ha 
ordenado que Mr- S'ckss la as'gnela can-
tidad fied-ce mil p3sos anuales, como 
c vención. 
E N S A N O R I S T O B A L i 
Dicen de San Cristóbal, una de las A n -
tillas dinamarqnssas, que csiste una si-
tuación terrible en aquella is a 7 que el 
estado financiero es pésimo dabido á lo 
escaso déla zifra actual de azúcar- Por 
todas parles se deja sentir la miseria. 
¡ B A R B A R O S ! 
Dicen de Paris que una mano criminal 
colocó piedras menudas en una caja de l u -
bricación de una máquina de vapor de les 
creneradores üe electricidad qus da el ser-
vicio de alumbrado en la entrada princi-
pal ie la Esposición con el proposito de 
provocar una explosión 7 producir un pá-
nico-
- E L V E S U B I O 
Comunican de Ñapóles qua el Vssu'-io 
esta arrojando masas de lava 7 piedras á 
gran altura, amenazando á los alrededo-
res en muchos kilómatros. 
DEL» A F I U G A D E L S U R 
El corresponsal del H e r n U l , de esta 
ciudad, en Smadee!, donde se encuentra 
el cuartel general de .crd Roberts ahora, 
teleirrrfíi que el general boer Delare7 re-
chazó las faerzas ing'esas que avanza-
ban hacia el norte de Brandfort; pero que 
los ingleses lograron atacarlo por el flanco 
7 ie obligaron á retirarse, 
LOS B O E R 3 E N R E T I R A D A 
Dicen de Londres que los boers se reti-
ran por tedas oartes, á tede lo largo de la 
lineada lord Hobert?, excepto en la fron-
tera de Natal, en las cercanías de Mafe-
king 7 que parece que se han retirado á 
la linea interior d e s ú s defensas, decidi-
dos, al parecer, á no pelear hasta que las 
avanzadas inglesas I : : 7 ; 3 n á las alturas 
de Krccnstad. 
Las fuerzas inglesas avanzan formando 
una saeta ffigantesca 7 ceme la situación 
indefinida de) lado de Warrenton se ha 
aclarado 7 los bears están en retirada de 
s^oel lado, no h37 nada sino es la dis-
tancia qae se oponga á la comunicación 
de las fuerzas inglesas cituaias en Wa ' 
rrenton 7 Mafcking. 
V E 1 N T I C I N G O P R I S I O N E R O S 
POR T O D O T R O F E O 
Dicsn ce Leñares que les inslesss solo 
legraron capturar veintisin;: bews en el 
combate sebre e! rio T i t 
C U B A L I 3 1 Í E E I N D E P E N D I E N T E 
El juez federal Laccmté. al regar la 
suspensión á que ss refiera une de les an-
lericrss Uiegramas dije qua les Zsiadis 
Unidos han enecntrade ceme un hecho 
po^iuco que Cuba es un pueele libre é 
independiente 7 que por lo tanto sus sub-
ditos tienen perfecto derecho para deman-
dar á los ciudadanos de los Estados U n i -
dos ante les tribunales crdinarios de la 
Unión amsricana-
Ü N Í T E 1 ) S T A T E S 
ASSOCIATED PliSSS 
r i A 
SEBVICE. 
Neu York, May Sth. 
M R 3 . W I L S O N S B O D Y 
R E A C H E D V V I L M I N G T O N ? D E L 
W i l m i n g t o n , De ' , . Mav 7rh —Gen-
eral JÜS. A , VVilson, and F a m i l y , w i t h 
the body o f the late Mrs, W i son.have 
reached this G i t y to-d^v. The funeral 
services over Gen. M r s . Wi i son ' s Dody 
w i l l tafce place t o m o r n w , 
N E E L E Y F U R N I S H E D B A l L 
New Y o r k , May 7th.—Utias F Neeley, 
C U B A N P E O P L E F R E E A ^ D 
I N D E P E N D B N T 
N e w Y o r k , May 8:h.^Jadf?Q 
Lacombe, of the ü . S. Oircnit Goort 
for the New York Distriot, when he 
overraled the demurrer above said 
held that the United States has fonnd 
as a political íact , that the people of 
Onba are free and independent and 
tberefore that her a t i zeos can soe the 
Amenoaos io the United 
Gonrts of Jusc ice . States 
« o v l m i e o t o M a r í t i m o 
El vapor J JQVER SERRA ¡legó sin no-
vedad el 7 del corriente, á Santa Cru2 ^ 
1 enenfe, según aviso recibido p.,r sua con 
eignatarioa. tires J, Balcellay ca 
Ayer tnrde entraron en puerto el vanor 
alemán Ithnka, procedente de Tampico con 
carga de t ránsi to y ganado, y el ameriea-
DO Seguranca, de Nuev* York con c -rea v 
for.m-r etnployed m the H a v a n a 51 pasajeros y esta mañana el a m e r l S l 
r o s t Olboe who was detained yester- ( M v n m úe\ puerto de su nombre con carea 
o n t h e cha rge corrFsoondenciay 15 pasajeros, el A l t / ^ r s 
the 
day in Roch^srer. N . Y . 
ofstealinsr $3G,Ü00 from the Havana ' s 
Post Oftioe í u n d s , and b rough t ht re 
íor a ra i^nment , has furnished bail for 
$ÜÜ Ollü and ñ a s been released to ap-
fiear h-fore the U . S, C i r c u i t ü o u r t ou 
next VVednssday. 
O V E R R U L B D D S M Ü R R S S 
New Y o r k , May 7rh .—Jadge B. 
Henry Lacombe, o f the Uni t ed States 
G i r c u i t Cour t , has over rn led the de 
mnrrea entered i n the su i t b r o o g h t 
by the w i d o w of Sr. Migue l Betan-
conrt , o f Matanzas , against "The Mn-
t n a l Reserve F a n d L i fe A8.-<08iationa, 
of th i s C i t y to recover ace r t a in naym 
ent on a Poür íy issued i n ISOli and 
t h a t i t is a l leged was p a y a b a in 1898. 
Jodge Lacombe over ru l led i t on the 
gronnd t ha t í b ^ r e is no th ing in the 
Spaniah-Amer ican T rea ty s n p p o r t i n g 
the proposi t ion of the p l a i n t i f f as ehe 
is not - i f o r t i g u c i t i zea . 
P I 3 I L I P P I N E 3 N E W 3 
Mani la , May 7f,h.—Oue Company of 
A m e r i c a n Troopa has routed a band 
of F .hpinos , in the Provinne o f A l b ^ y , 
ia Southeastern Luzon, T w o A mer 
ioans have been k i i l e d and í ive vvouod-
en. F i l i p i n o s lost her»vily 
F i l i p iuos have att-K I : id two Amer-
ican g a r r i é o n s :n the V i s a ^ n Is lands 
reoently, and h i v a baen repuined. T w o 
hnndred and eif jhty F i l i p i n o s were 
Mi led there io . O a l y t w o Aruerieans 
were wounded. 
N E E L E Y T O B B A R Ü A Í G N E D 
O N T H E F O U í i T E E N T H . 
W a s h i n g t o n , D . C., M a j 8 h - G b a s , 
1?. Neeley w i l l be a r ra ignod on the 
1 l ¡1. inet, T h e W a r D-pa r t r aen t is 
now a r r a n g i n g the exDradict iou papera 
necessary ia i b « c a s e . 
M P S . S T O C 5 K B 3 T O R E O E I V B 
IffiS 0Ü0 A Y E A R . 
N e w Y ' o i k , May 8 h .—Jod¿M W i l -
lace, o f th is G i t y , h^s deerend t h a t 
Mes. Sti¡kesf n é e Acosta , w h o r e c e n t i y 
got a decree of divorce from her 
bosband, Mr . E. VV. Stokes. the we l l 
k n o w n New Yorker , Nhall receive 
í ' l - UOi) a year , as a i imony . 
T E R l í l B L E F I N A N C I A L 
C O N D 1 T I O N I N ST. K I T T S . 
St . Kittf». W . I . , May 8!;b.—A most 
t e r r io i e tiuancial oonduiou p reva i l s 
here o w i n g to the Khortage in the 
present s n g ' í r crop, W a u t and star va-
t ion are fe i t every where. 
A B A K H A K O Ü S O ü T R A G B . 
Paris, Franoe, May Sth.—Soroe 
malefdctors placed a qn in t i cv o f 
g rave l in a l u b r i o a t i n g box of a fifteen 
hundred horrtepowar eagme w h i o h 
dr ives o n e o f t h o Biec t r i ca l Generators 
w h i c h furnish the electr io l i g h t i n g to 
the Main E u t r a n i í e to the Par i s E x h i -
b i t i on GroundH, w h i t the purpose o f 
cansmg an e x p l o s i ó n aa thus c r ea t i ng 
a pacic. 
T B E V E S Ü V I U S Q U I T E A C T I V E . 
Naples, I t a l y , M a y 8 ih ,—The V e s n -
vias iti e r u p l i n g lava and rook to a 
great height an is menayiug t h ^ s o r -
road iog ooun t ry , for miles a ronad. 
I N S O U T H A F R I C A . . 
de New Oneans con carga y 15 pasajeroa 
J ei español Al ic ia do Liverpool ¿ou c a - ^ 
general. 
Ayer tarde salió para Matanza9 el vapor 
ingles Cooimo; para Cayo Baew» y Tamoa 
N amencano Florida y para Cárdenas el 
luglea ülcnijuü. 
HISPANIA.—Con mot ivo de la apet-
t u r a de curso del Ateneo B a r c e l o n é s 
la i m p o r t a n t e rev i s ta Bispania ha con -
sagrado a aqnel la c o r p o r a c i ó n n n n ú -
mero monográ f i t ío no tab i l ie imo. N ú m e -
ro qne nos remi te nuestro amigo el S r 
A r t i a g a , (San M i g u e l 3), sa a g e n t é 
general en esta í s l» . 
A d e m á s de una hermosa p o r t a d a 
a l e g ó r i c a de T r i a d o , cons t i tuye l a 
p r i n c i p a l i l n s t r a e i ó n de este n ú m e r o 
ana serie de preciosos fotograbados 
representando á los ant iguos pres i -
dentes del A teneo , el s a l ó n de cá te^ 
dras . Jas bibl iotecas , las salas de c o n -
v e r s a c i ó n y j u e g o y otras dependen-
ciaa y los empleados m á s populares d e 
la casa. F i g u r a n en el t e x t o dos i n t e -
resantes a r t í c u l o s , uno de W. Oololeo 
resenando la h i s to r i a de la i n s t i t u c i ó n 
docente, y o t ro d o n o s í s i m o , t i t u l a d o 
Les p ñ a s del A tuneo, qoe revela la p l u -
ma oe un p o p u l a n s i m o escri tor humo-
r i s t a . Este ú l t i m o a r t í c u l o va i l u s t r a -
do con deliciosos apuntes de! n a t u r a l , 
de M á s y F o n d e v i l » . 
A p a r t e de laa p á g i n a s dedicadas a l 
A t e n e o , t a m b i é n pub l i ca B i s p a n i a 
o t ros t rabajos de ac tua l idad , i l a s t r a -
ció'» ó t e x t o , r e l a t i v o » á la v i s i t a á s l 
Sarmiento á Barcelona, & la ve lada d e 
p iano , dada por V í d i e l l a en el P r i n c i -
pa ' , á Ja f e s t i v idad del D o m i n g o d e 
R i m j s , á los estrenos teatrales, 4 l o s 
concier tos del Liceo, á los l ibros r ec ien 
pub l icados . 
N ú m e r o completo , etc. 
J I I Í G I I S T R ! ) C I V I J i . 
M a y o 5 7 6 . 
N A C I M I E N T O S 
CATEORaL.—1 hembra, lepltima, blanca. 
GUADALUPE. — 2 varones, blancos, l eg i -
times. 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 hembra, mestiza, natura!. 
1 varón, mestizo, natural. 
JESÚS MAKÍA,— 1 varón, blanco, na -
tural , 
3 hembras, legít imas, blancas, 
2 varcneB, mestizos, naturales. 
PILAK,—2 hembras, mestizas, naturales. 
2 varones, blancot», legitimo?, 
fj berabrfts, blancas, naturales, 
1 varón, i egít imo, negro. 
New Y o r k , May S b.— TáeXe'o Y o r k 
Berald's correspondent at Smaldeel 
Juuc t ion , where L o r d R i b a r t s ha^ now 
his Headquar te r s , wires t h a t Boer 
General Delarey repuised t i i e B r i r i s h 
Columa w h i c h was rnovmg N o r t h w ; i r d 
nnming from B r a n d f o r t , bu t h* was 
fl urked ou t and thus compelled to 
re t i re . 
B O l í R S R E T I K I N G 
E V E R Y W H E R E . 
London , M a y 8:h, — Boers are r e -
t i r i n g everywhere , bvfore L o r d Roberts 
A r m y , exoept on the Na ta l ' s frontier 
and a t M i . f t ' k i n g , as i tseema tha t they 
have re t i red to the inner c i r c l e o f the i r 
defenevs and they aup^ar de termiued 
not to Qgbt n n t i l K r o o n t t a d ' s H i l l s 
are reached by the B r i t i s h ad vanee, 
B r i t i s b forces advance l i k e a broad 
arrow and as the d e a i l o c k at W a r r e n -
ton has buen broken and the Boers 
are now r e t r e a t i n g , there is no th ing 
now exiiept the dis tant ie , b^tween 
W a r r e u t o n and M a f c k i n g , 
25 B O E R S G A P T U R B D A T V E T . 
London , M a y 8M), — T w e n t y five 
Boers w e r e c a p t u r e d at Vet R ive r . 
M A T R I M O N I O S 
CATEORAL,—Francisco J. l-'uig Pascua?, 
43 años, Barnelona, con Paula Hamos A -
reucibia, -i'A año?, P,'del Rio, blancos. , 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL.—Concepción Torrof, 4 mese» 
nabana, blanca, Lamparil la, 2. Bionqui t is 
capilar. 
UELEN.—übaldo Fernández Blanco, 70 
años, Asturias, blanco, Jesús Maria, 54». 
Septicemia. 
ODAI)AI,UPE.—Mario Luis Evolio Bat l lo 
y Planas, b meses, Dabana, blanco, Galia-
RO, 42. Gastro tn^eritla. 
Emil io Santa Cruz y Saldivar, 50 a ñ o s , 
Habana mestizo, San Lázaro 44. Bronqui -
tis crónica. 
Jor.(piin Valdés A varez, 44 años, Ovie-
^ blanco, Lealtad, 127. Enteritis. 
.TKSÚS MARÍA.— FeTuando López y Lópex , 
31 año.', ü spaña , blanco, Corrales, n. 155-
A pend.^rti»; 
ifafomi Díaz Caréela , 47 años, Uabana , 
blanco Someruolos, núm. 47. Anemia per-
niciosa. 
PILAR.— Margarita Averhoff y Cbappo-
ttn. 17 año?, Habana, blanca, Aramburn . 
Enc fa l i t i s . 
Estela Garc ía y Eatevez, 2 años, Habana 
blanca, San José , 170. Ent^rosepsia. 
Ana Maria Rigau Va'dés, 2 »ños, Haba-
na, blanca, Oquendo, DÚniero 4, Menin-
gitis. 
Vicente Rodrianor. 93 afios, blanco, Oa-
b.ma, Salu J, número Tuberculosis p u l -
monar. 
Gumersindo Manuel García Miliáa, 2 a-
ños. Habana, blanco, Príncipe número 10. 
He'mintiasia, 
Antonio G a r c í i Snárez, 12 días, H*bana 
blanco, PríDCipe2, Hemofilia. 
Virginia Agüero, 40 añ is, Habana, 
tiza. Marqués González, número 4 
eulosis. 
mes-
T u b e r -
B E S U M E N 
Nacimientos - 22 
Matrimonios - 1 
Defunciones - 1 -
E i l f P K f i S A O E V A P O R E » 
D B 
MENENDEZ Y COMP. 
Saldrán todot IOÍ jue^ee, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, io« va -
peres E E I N A D 3 L O S A N O E L E S v A N T I N O O B N B S M B N B N D B a 
haciendo eeoalM ei Ü I E N F Ü K G O S , C A S I L D A , T U - Ñ A S , J U O A J t O , Q A J i T A 
O B Ü Z D B 1 S D B y M A N Z A N I L L O . 
Recibes patajerot y carga para todos los troQrtoa IndleadM. 
83 prOztmo jaevei saldrá e. vapor 
A N T I ^ O O - E ^ E S M E U S I T D E S 
iscpcéa de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l vapor J O S E F I T 4 s a l d r á ds B a t a b a n ó todos loa d o m i n g o » P » i * 
Cienfuogo». CABilda 7 T a n a s , r e t o r n a n d o & dictío Surgidoro todo» 
Recibe la carpa l o e j u e v e s 7 v iernes 
SE DESPACHA EN 
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E N T R E _ P > G I N A S 
"XJJXSL l i o j a de 
m i A l m a n a q u e 
Todos los g rand fa 
sent imientos ba^ s ido 
ergpdrados por una 
mojer ; las alfas proe 
zas, Ua obras maestras 
del a r te y la i n sp i r a -
c i ó n . Y nna -rfoier fué 
la in sp i radora de aqoel 
p ran poeta de I» edad 
media, qne n a r i ó en 
F lo renc ia el 8 de m » v o de r2C> f oue 
v i v e en la poster idad y en la tr ioria con 
el n o m b r e d e Dan te A U i g h i e r i , autiqae 
en l e g í t i m o nombre, el qae se le paso 
en la p i la , faé D o r a n t e . 
D i e í s ñ o a do edad t e n í a en and o 
c o n o c i ó á Bea t r iz , la n i ñ a t n c n n t a d o r a . 
l a fiírnra ariÉr^li.vil qae inmor t . aü / .ó el 
poeta en la m á s hermosa de sos obras , 
l a qae fnó masa de sn i n s p i r a o i ó n , 
ideal de aa v ida . A n i m a d o por la pa 
s ión qne le insp i raba la jov - ' n . t r a z ó 
en sn poema Vita N u ' va 'a h is tor ia de 
S i s acores . Beat r iz m u r i ó muy j o / e n , 
en 1290; pero su imagen q u e d ó t a n 
prc taudamente grabada en la mente 
d f ! íTí'an poeta fl)rentino, su amor t an 
adherido al c o r a z ó n de D a n t » . qnf^ 
baPtaenau i n m o r t a l poema, la D i v n a 
Comedio, pa lp i t a el recuerdo de !a en 
cantadora j o w n , y manan sangre d n l 
c o r a z ó n del poeta l^a profundas h e r i . 
das que en 61 causaba 4 toda hora el 
recuerdo de aquella Bea t r i z , al que 
8¡n embargo no faé eternamente fisd, 
porque d e s p u é s de sus lao' ias como 
to ldado y de sus cargos d i u l o r n á t i c o s , 
que se a v e n í a n m á s á su c a r á c t e r que 
oí manejo de la espada, contra jo ma-
t r imon io con nna noble dama de la 
i lus t re famil ia D o n a t i , l l amada Qem 
ma, la cual lo hizo padre de m u l -
t i t u d de hijos. Pero á la manera del 
v o l c á n dormido , que bajo su ceniza 
e s c ó n d e l a l ava abrasadora p ron ta á 
derramarse por montes y valles, a s í el 
p r imer amor, el amor de Bea t r iz , sur-
g í a en la mente del insigne poeta. 
Dante fué soldado y a p ó s t o l de ana 
po l í t i c a cont ra r ia al p-nler t empora l 
de los Papas, y sof r ió por e l la perse-
cuciones, l legando á fu lminarse con t r a 
su cabeza ana b l r h a r a sentencia que 
lo condenaba á ser quem-ido v i v o , en 
c o m p o n í a de todos fus adiet.op; lo que 
le o b l i g ó á v i v i r errante, c a m b i á n d o s e 
so c a r á c t e r de j o v i a l en adusto. D a n t e 
m u r i ó en l i á v e n a el 14 de sep t iembre 
de 1321. 
Onute—dice G a r n e t t en la H i s t e r i a 
de la L i te ra tu ra [taHana, recientemen-
te pobl icada en Madr id—recor re sn 
v i d a como una figura grande y soli-
t a r ia , apar tado por completo de la 
c o m p a ñ í a de los hombres, c iudadano 
de la eternidad., mal colocado y des-
graciado en sn t iempo, demasiado 
grande para mezclarse con su é p o c a , 
y en consecuencia, para serle de p r á c 
t ico servicio, dei ras iado amargado v 
so^tpro para manifestar en la r ea l i dad 
i q u e l l a inefable t e rnu ra que puede 
ieerse c laramente en sus escritos, cu-
yas amistades y cuyos pensamientos 
8e ha l lan en el o t ro mundo, aunque es 
müa agudamente sensible á las rea l i -
dades de é s t e que o t ro hombre cual -
quiera; cuya grandeza rmpreaiono al 
mundo desde el p r imer momento, y á. 
qu ien a ú n no se le conoce por comple-
to , d e s p u é s de an estadio de seiscientos 
anos. 
REPORTEO. 
UNÍ FECHA MEM0R1BIE 
T a m b i é n en la v ida del comercio hay 
fechas có ebrep, que s e ñ a l a n a'-onte-
cimientoH, modestos en eus o r í g e n e s , 
grandes en sos reful tados, que no de-
t e n pasar . inadver t idos y que la prensa 
e a t á en t i caso de rt-coger y comentar , 
p o n i é n d o l o s de relieve, porque el pe -
r iod ismo es el amigo y el heraldo del 
comercio, y f i é s t e v ive y crece y l lega 
á grande a l tu ra , en t ra por mn^ho en 
e l desarrol lo de sus empresas el a u x i l i o 
qne le presta el p e r i ó d i c o con sos anun-
cios y sus reclamos. Y en el comercio 
d é l a ü a b a n a se s e ñ a l a el d ia de hoy 
por nn acontecimiento verdaderamente 
t rascendental , qae ha hecho su rg i r m u -
chos a n á l o g o s , en la s u c e s i ó n del t i em-
po, peno sin que n ioguco le haya s u -
perado, ni le qu i te tampoco la g lo r i a 
de sn i n i c i a t i v a . 
S í : el 8 de Mayo de 1870 foó nn d í a 
c é l e b r e para la Habana del comercio, 
l a Habana del t rabajo y la Habana del 
dinero, porque en la entonces peqo 5a 
y hoy grande y e s p l é n d i d a casa de la 
cal le de Neptuno, n ú m e r o 73, e s q n i n a á 
San N i c o l á s , a b r i ó f-us puertas al p ú 
b:ico un establecimiento de g é n e r o s de 
todas clases, propiedad de Santos R o -
d r í g u t z V a l d é s , l lamado á real izar u n » 
e v o l u c i ó n en el eomercio, pues sin 
alardear de competencias con sus co-
legas, de lachas con el monopolio t ra-
p e r i l , n i de otras zarandajas, las real i -
z ó de una manera p r á c t i c a , d ic iendo al 
F O L L E T I N 18 
E L I D O L O 
NOVELA CONTEMFORINEA 
OEIGINAL DE E. GARCIA LADE7SSE 
(Héia tovela, publicada en ertirirtn ó e lojo, y con 
• rimoroshs lámiraa ©D la l i ihlioittri U n n e r s n l de 
io« ^i t» . Mootaner y S imón, de Barceloiia, 8» bat ía 
de íer ta to la librería de D . Luí» Artiaga, Sao M i -
g a d , 3.) 
(CONTINÚA). 
Si le hubiera sido posible á la du-
quesa E l v i r a observar el mov imien to 
ü e aquel la creciente marea de odios, 
i e rencores, de envidias y de vengan-
zas qne iba r á p i d a m e n t e f o r m á n d o s e 
en torno suyo, amenazando envo lve r l a 
y a r ras t ra r la al abismo, hubiera oreido 
que aquel 'o era un sutBo, ¡el la que no 
o y ó nunca m á s que frases de adora-
c ión ; ella, la adulada , la ido la t rada! 
En t re el confuso rumor de las con 
versaciones llegaron á o ídos de F a n n y 
algunas palabras perdidas qne hicie-
ron á la joven comprender c u á n t o se 
n a b í a propagado la noticia de l duelo y 
c ó m o se ocupaban las gentes de la i n -
diaposmión del marino. 
4 ^1 P ^ a r junto á un corro donde es-
taba la t i o n n a , qae había vendido y a 
loaos los objetos qae se le confiaron, 
realizando uaa crecida sama, o y ó F a n -
ny decir á la cantante famosa; 
—¡Si yo hubiera querido sacar á la 
p ú b l i c o de la Habana con la i c f l x i b l e 
l óg i ca de los hecboi»: 
—Has t a ahora te h^is sometido á la 
ley del que te c x o l o t a b * con precios 
enormet: de hoy mas, toudraM en m i to 
protector desinteresado; porque lo que 
antea te costaba diez boy te c o s t a r á 
c o n t r i ; y no temas que en esa diferen-
cia de precios entre la i n f e r io r idad de! 
g é n e r o ; n c vosoy La Filuftojia, y la fi-
Insofía e n s e ñ a en sos n - f r iues eenten 
cias, qnena i^ l iaa g o t i í a s de cera hacen 
nn c i r io p ü s . ual . Yo quiero vender mu-
cho, mu( bí>imo, y rae conformo con una 
ganancia mode-tfa, porque con muebos 
p i q u i t o s h i r é me jor mi negocio que 
aquellos qne í̂ a frotan las roanos des-
p u é s de ba^er realizado en sos veut*s 
una g a n a i i f i a del coa i roc ientos por 
ciento. W P , nne.Vo de la Habana , ven 
á La Fi losof ía , y a q u í a p r e n d e r á s á 
comprar . 
Y ese ¡ l a m a m i e n t o fué esr nchado y 
comprendido. E l p ú b l i c o , v i s i t a n i o la 
CHSH, haciendo en eMa HUS compras, 
r ea l i zó la dob'e ventaja de a d q u i r i r 
< x relentes telas y de pagar por ellas 
DÜCO d i ; e r ; y como es agradecido, co-
m e n z ó á e n a l t e c e r í a , c imentando la po-
nu l andad de que gos i . no ya en la Ha-
bana, sino en r;<da !a I s la , pues aqoel 
que residiendo fuera de esta cap i t a l , 
t iene que r -d^n i r i r g é n e r o s buenos y de 
m^da, si proyecta un viajo á la H a b a -
na, dice p.^ra sí : — A o l a z n r ó la compra 
para hacerla cu Ln. F ' l o s o / í a . 
Y a h í t ienen oftedea el mayor de los 
t r iunfos , el t r i u n f o c imentado en la 
popular idad y el c r é l i t o de L n F i l o 
s o / í o ; t r i nn fo comenzado e! S de mayo 
de 1870 y s í -ga ido en la s u c e s i ó n del 
t iempo, s in e o ü p s o s n i int* r rupciones , 
en los t r e in t a -. nos que van t ranscu 
r r i d « s desde aquel la fecha. Y a sabe la 
dama elegante, la persona de gusto, 
qae todos los g é n e r o s de novedad los 
recibe tan p r o n t j como el p r imero La 
F t loao f í a ; y saben t a m b i é n todos qne 
tia Fi losof ía ü e n e e n s e ñ a g a l l a r d a 
qut- tí Ka al v iento en lo a l to de la casa 
calle do Neptano, esquina á S a n tftóo-
láf, el lema: Vendo bueno, rendo bonito, 
vendo barato. 
Desde lo a l to de aquel la azotea, 
t r e in t a a ñ o s de b r i l l an tes resul tados 
han v i s to destilar por la casa, en t rando 
con las manos v a c í a s y sal iendo con 
bul tos de excelentes y elegantes telas, 
adqu i r idas á precios i n v e r o s í m i l e s , á 
dos generaciones de la H a b a n » , com 
puestas de mujeres encantadoras. T o 
das encontraron al l í la ganga que e! 
p ú b l i c o busca, y todas salieron h a c i é n -
dose lenguas de La FiUm^fía, 
Y La F i l o s o f í i h-» s i b ido correspon 
der á este favor, bacien io p a r t í c i p e s 
de SQS ganancias á lo^ pobres de la 
Habana, pne* no hay obra bdnéf ten á 
que no hayan l levado so ó b o l o con ge 
neroaidad dierna de encomia. 
B i e n hubiera quer ido conmemorar 
el popular establecimiento que g i r a 
hoy bajo la r a z ó n social de J o s í í L I Z A -
MA. v COMPAÑÍA, la fecha de boy, en 
que cnmple t r e in t a a ñ o s de v i di», de 
una manera c s p ' é n d i d » ; pero el ham-
bre propone y los a l b n ñ i l e s y p in to res ; 
disponen, y laa grandes obras do « r a j 
p l i t u d y d iafanidad qno real izan en 
su local no han podido quedar terral 
nadas, para qua aquellos, yo entre 
ellos, que la vimos su rg i r modesta y 
la encontramos hermosa y holgada, 
e n t o n á s e m o s hoy, como lo haremos 
m K ñ a n a , un h imno a l t rabajo y la 
constancia, an d i t i r a m b o á los 8' ñ o r e s 
JOH'Í Lizama y O o m p x ñ í a , y nn v i v a 
caloroso y prolongado á Lia F¿los< /'ía 
de Neptnno , t an profunda y m^noa en-
m i r a ñ a d a que la de K r a u ^ e y la de 
Hegel; como que es La F i l o s n / í a pues-
ta al alcance de todos loa bols i l los y 
de las in te l igencias todas. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
E PROHIBE m f i U l 
Los p e r i ó d i c o s de P a r í a dan cuenta 
de unos carteles que se han fijado en 
las esquinas de 'a cap i t a l francesa, en 
los cuales aparece una d i s p o s i c i ó n 
munic ipa l rogando á los t r a i ^ e n n t e s 
que no escupan en las aceras n i en los 
paseos. 
Parece que la i n t e n c i ó n es i m p e d i r 
que los t í s i cos , los a s m á t i c o s y los a c á 
tarrados escupan en l a c a l k ; mae para 
que la d i s p o s i c i ó n del a lcalde no pa-
rezca tocada de odioso ( x !luaivie?mo, 
se ha generalizado la regia . 
Evidenteraente, dice un colega f r a n . 
cés , la sa lubr idad p ú b l i c a g a n a r á con 
esta medida. Pero no p a s a r á de ser 
un d é b i l pa l i a t i vo de los ma l t a que se 
quiere ev i ta r . 
Es nna d i s p o s i c i ó n p r o f i l á c t i c a muy 
deficiente por lo r e s t r i n g i d » . 
Porque las meuidas de higiene de-
ben pract icarse s e p i í n reza el adagio 
de las bromas: si LO son pisadas , vale 
mas no darlas. 
Es ta es la o p i n i ó n de los h ig ien is tas 
en general , y en pa r t i cu l a r de uno de 
los sabios mas extraordior i r ioa de nues-
tros d í a s : el doctor Onesiforo Q u a i t i b . 
No ea solamente, ha d icho este i lu s -
t re pensador, el polvo i m i regnado de 
espectoraciones si-cas lo que infesta y 
hace impnro el a i re qae respiramos; 
t a m b i é n lo corrompen las emanaciones 
del a l iento b u m í i n o que en los grandes 
centros de p o b l a c i ó n se esp*rcea y en-
t recruzan por la a t m ó s f e r a en gran 
can t i dad . 
Para hacer las cosas como corres-
ponde, es necesario p r o h i b i r no sola-
mente que se escuna en la calle, s i r ó 
t a m b i é n el respirar . E l p rob lema es 
á r d u o o^mo pocos, pero no es irre-
soluble. » 
En efecto, para hombres de l a ta l la 
del D r . Qoa i tcb , p i a n t e i r un p rob l ema 
ea lo mismo que resolver lo. A p e n a s 
hizo la i n d i c a c i ó n s e ñ a l a n d o el pe l ig ro , 
ya te . i ia pensado el remedio i n v e n t a n -
do un aparato U n ingeui so com > sen-
c i l i o . 
Imí ig íDese nna especio da e m b o d o 
de goma que se adapca á la boca por 
so par te ancha y la c i e r i a b t r m é t i c a -
meute. 
E-ne e i a b u i o t e r m i n a en nn t ubo fle-
x ib le que a su vez va á par.^r á nu re 
c ipiente l igero, « j u s t a d o a la espalda 
con un juego de correas. 
A h o r a t a p ó - i g a í e á todos los pasean-
tea que van y vienen por la cal le , pro 
v - t o s de ese apara to que s i m u l a un 
bozal eon una m^-cbil*. 
Conforme á las ordenanzas de p o l i -
c í a que se p u b l i c a r á n al obieco, loa v e -
cinos d e b e r á n respirar ea decir : a s p i -
ra r e! aire l ib re por la -nariz, pero a l 
hacer la e s p i r a c r ó a al r s ce r io r debe-
r á n v riffaarto por la baem 
De j t r j t r r e qne cada b o c a o s d i de 
aire, a» c™ ir de los polmonea p a s a r á a' 
embudo b i g i é n i e o , y de all í por el ta* o 
de c o m - x i ó j al recipiente ó m o c h i u 
prof i l ác t i ca . 
E-*te d e p ó s i t o e s t a r á p rov i s to de un 
Üqn ido ad hoc qu > a b s o r b e r á las ma-
ter ias impuras del aire l e i p i r a d o , y 
t i n pronto como el i n d i y u i u o l l e g a n á 
sn casa echara aquel b q m d o mefi t ioo 
y i> - u d r á o t ro n u t v o ó l i m p i o . 
Gracias á este s is tema, dice un c.r-
leg.», no h a b r á m á s aire contaa i i f ia 1<» 
en las oallef; pero á nosotros se no* 
a n t o j i sospecbar que eso no es t ai 
fácil como pireoe. Porque, ¿ 7 los qa* 
respiran den t ro da las ca-i »cíí Alas, b »y 
qne tener en caeata que na sabio de 
inste como el doctor Q l a i t c h • no «-e 
para en dif icul tades. A estas Loras ya 
h a b r á ideado poner "inou.ioa b i g ' ó a i -
cos eu las puertas y vent ioas coa re 
cipientes ea las azoteas. 
Pero se nos ocurre o t r a o b j ^ c i ó a . 
IÓ se b 4!;o de los íí j u i d )4 iafasr.a KM 
e n las bacterias del a l i en to uactvo? 
¿ D ó n d e se e c h a r á , que no v u e l v a á ex 
halar cmanasionesf A Uac loaca^ , ai 
mar, a l laborator io qn ín j i co , ó á la ac 
ció 1 d -1 sol, que s e y ú 1 o p : n i ó ; i de 
otros bigienistaSj tiens a ia g r a a í n e r -
za d e s i n í t í c t a n t e . 
E n este ú l t i m o caso p o d r í a proceder-
se de nu modo m'M d i rec to y ^x >edir. : 
respirar y escupir precisamente t u i * 
calle y donde d é el sol, en vez de pro 
h ib i r lo , c^mo se preteode. 
> Pero a s í no se nect^ic t r ia i* los e ubn-
doa h ig ión i 'os del doutor Q í ^ i c c h , lo 
cnal s e r í a nn cont ra t iemoo ahora q u -
ha beeho gastos en pro Ú Ó la u 1-
manidad. 
recaído en el p'eito enbro la esMcióu del 
ferrocarril. Para hoy se prepara una mag-
nifica iluminación en ¡os paseos. 
L a Comisión qae fué á Madrid á gestio-
nar loa asuntos oel pueblo, recibe muchas 
felicitaciones, filógiase la acertada {jestión 
del marqué? de Aranda, diputado del dis-
trito, y del señ-tr Gamazo, defensor del 
pueb o. E» indescriptible el entusiasmo. 
FI7/..-ÍM»CÍ'I 18(5 3 0 / . ) 
Acaba de celebrarse en el Consistorio una 
reunión ma^na, en la que estaban represen-
tadas todas las claees sociales. 
Acordóle que el día de los fectejos sea el 
Fábado próximo. Los edificios públicos y 
particulares colgironse todo el dia, ilumi-
nándolos por la noobe. 
Dispararánse salvas v bnnabns; la mus ca 
recorrerá tr-das las callos; los establee mieu-
toa se cerrarán á las doce del di i. 
El Ayuntamiento acordó que dos do las 
pnocmale* calles del fueb'o lleven loe nom-
bres de González Bes.ida y marqués de 
Arando^ 
L03 rtoa han sido nombrados socios bono-
r-irioa d^ fe Cámira de Comercio. 
Aumenta el entusiasmo. 
BU£LGA.S 
m PUEBLO CO::T-3NT3 
V<ll iij,ir<. i a 18 (lí m. ] 
Con el dispiro de cwa bao bis se annn-
ció anoche ofií ialmenio el lallo favorable 
RN TRTM.LLO. 
Oá ie re* 1Ü ( 1 2 . l ó ta rde) . 
Mañana celebrarán en Piasencia una 
entrevista una comisión do obreros y el co-
mi;é de la dirección de la compañía. De 
ella s a l - r á Ja paz 6 la ^nerra. 
Por noricias particulares se sabe que los 
otreros tu e tennrán intecraa las condiciones 
b.ijo las cu.íles eeLau dispuestos á volver si 
trabajo. 
KN VALEUOIA 
Valencia 18 (3 50 í a r i e ) 
] J O Í eiopleadrs de la sociedad valenciana 
de traovins ae han declarado en liuel^ v. 
La causa os el luborse negado laempresa 
de arra i ré á admitir á dos condqctoresquo 
habÍHü despedido. 
La bae.ga de curtidore) so creo solucio-
na la y í . 
V.il-noia 10 (12 -40 m a d r a g a d á ) 
A oes-.r do las buenas impreaionos que" 
hab í a , si^o*) lah i i " 'ga de curtidores. 
Es a Urde S3 ha i reunido mil cu i t r o 
ciéiicos 'ijjararioí, acor 1 ta lo mantenerse 
en su aciUu i h u t a q i e lo^ picronos les 
aamenteuel reai diario que piden. 
OTtx'A IIÍ1BLGA. 
Sint<i* ier 10 ( i í fSQ nnvhi ) 
0-bo n-T"! obreros do la mina Paulina, si-
tuada en el i a mediato pueblo de üá&rarg», 
s e h í n deparado en huelií v pi liendo au-
monto de j ,)rn. i l y dis uinucft>n de ha rás do 
t.r ; Itajo. 
Los h leijjuistas, en actitud pacífica, se 
dirifíienui al Asiilior.), tratando de conven-
cer á loa ubrerts que tiabajaban ai l i , j^si 
com^ á los iit) la sociedad de ios Altos ü u r -
nos ea coustrúJéión á (jut) dejaran el t ra-
baja 
A m q m no lo legraron, no t j vcicrun 
presfó > 8:>h nadie. 
Por lo q ie pnsda-s'j Míd ir â  h'.n xábppt -
do aigurus^ piocauciunes —A'/í/zt-. 
EN VA!^NC!-v 
Vitlenoi i 10(4 l a tánte, ) 
La írRe}s;i de curtí lores ña br podido 
h i s ta . i i i .ra ser resuelta, eontj ayer se es-
pera b.». 
1JOC!'¡> rron'is sig i<«n ne^-índose ;i aceptar 
las b m * Hsanr.a las p )r loj ol>rBro-(, so-
bro t.ud> c i l i parte que aa reíi M o á laex-
pu sión ria IÍOÍ üb;eros por el hecho de m> 
ea ar asociados. 
l 'n - i omiaióD de patronos visité esta 
maa.ina ai «í'.b <rna lor, pidur^doie qae pa-
rantteo la se-j n ida i do- loa obreros ajuo so 
avenen ;í i r a b t j i r y que so rciinma toda 
coaiváóa. 
A m q i n Insta ahora la actitud dolos 
htaé ^iditas.es parib^a, se concentran íaer-
zia de la Gt¡ í rdia Civil eo p: cvipióri rH 
g ú 1 desorden. 
Tampoco en la huelga de empleados de 
la Compañía valenciana de t ranvías ee ha 
adelantado na paso. 
Con objeto de encontrar una fórmula de 
avenencia, una comisión de operarios, 
acompañadoa del diputado republicano se-
ñor B;asco Ibañez, han visitado al sobor-
nador y el alcalde para rogarles t i rvan de 
intermediarios entre eüos y la Compañía. 
Ambas autoridades h"in aceptado la mi-
sión y han citado para esta noche al direc-
tor de la Compañía y varios consejeros, así 
como á una Compañía de huelguistas. 
Estos últimos piden, desdo luego, que re 
les abonen los lornales de los días que han 
dejido de trabajar, fundados en quede la 
buslga no tienen ellos la culpa, sino el con-
tratista do arraetres que faltó á lo estipula-
do en convenio anterior. 
Los t ranvías de la Com] "iiía general 
siguen prestando servicio t u todas las 
lineas. 
EN BTI mO 
Bilono 19 (1,11 tarde.) 
Los empleados de los t ranvías oiéctrícoc 
de ambas márge r s s de la ría se han decla-
rado esta mañana en hue!{:3, habiendo que-
dado interrumpido lodo servicio. 
Los hue"!<:aistas se mantienen en una ac-
t i tud correcta y sensata: pero dicen que no 
cederán mientras la Compañía no resuelva 
favorab'emente la solicitud que tienen pre-
sentada pidiendo rebaja do horas de tra-
bajo y aumento desalarlo. 
El Consejo de administración ha comen-
zado á gestionar la venida da nuevos em-
pleados que ha^an los servicios, mostrándo-
se intransigentes y dtepMflfeoa á no ceder. 
Las autoridades trabajan para que se 
llegue á una avenencia satisfactoria para to-
dos, > 
• Entre los Lnelguistas se observan tem-
peramentos pacíficos, y se encuentran bia-
tanfe divididos respecto á la conducta 
que han de seguir. 
Esto hace esperar quo la huelga d u r a r á 
poco, y que se resolverá sin cuasecuencíaa 
graves p;ira nadie. 
Sin embargo, para evitar todo trastorno 
fuerzas de la Guardia Civil custodian las 
ceberas y demás edificios de la Compañía, 
y hasta te asegura que las tropas están 
acuarteladas. 
t^a comisión do obreros encargada de 
tiesiionar las peticiones de éstos ha p i b l i -
cado una hoja explicando las causad deter-
minantes do ln huelga. 
EN GUÓN 
Gijó 1 10 [6,10 tarde.) 
A las once la raañañana do hoy los l i tó-
grafos declarados en huelga se dirigieron 
desdo el Centro obrero al Ayuntamiento en 
manifestación para enterarse de! resultado 
(io la conlerencia habida entro el alcalde y 
el pationo señor Moté 
Este último se ha negado á todo arreglo, 
añadiendo que sólo, admit i rá los obreros 
quo 'e plazcan. 
Al conocer esta resolución, h)8 obreros 
q ie tran'jaban en sus talleres litográficns, 
sali endo que en el muelle de Lcquerica 
había un vaporeen mercancías consignadas 
al i-oñor Moré, se dirigieron allí á la una de 
la.tarde, impidiendo que los dependientes 
dfl p a r ó n se llevaran la carga en el carro 
quo tenían dispuesto ai efecto. 
Como los criados se resistieran, fueron 
apedreados, teniendo que retirare.1. 
Avisada la benemérita, fuerzas de infan-
tería y caballería de dicho instituto ocupan 
lo.̂  muelles áeséé las cuatro de la tarde. 
Abi acJdie-f n tamb en el capitán coman-
dante doL puerto, ei alcalde y el j d e mil i tar 
de la pLiza. 
Protegidos por los guardias civiles el se-
ñor Moró con sus criados pudieron roi i r«r 
las mercancías, teniendo que ir cada carro 
custodia lu por considerable fuerza. 
Estos han sido apeiroados por mMjcre3 
1 quo ocuoaban tas alturas do los mneiles 
I L.oe.animos.están excliadisiiuop, temiendo 
ociman soma disturbios. 
La Guardia civil tiene severas órdeneá. 
Circula el rumor de que esta nocbn lie 
ara Smcra 
Recibió lio S J S Í K D 
ARATO 
selecí) 
Y O , m m m 
AL VAREO, PRECIOS !ÍE k\MkU\. 
A l p a c a xj.íígra, g r a n i t o de oro, 
i é ^ f ^ i m ^ n e g r a , a d a r g a d a d i a g o n a l . 
A l p a c a b l a n c a y c r e m a , g L a c é . 
- A l p a c a a z u l , v a r i o s t o n o s . 
A l p a c a de s e d a , c o l o r e s í a n t a e i a , 
pulidos de señora acabamos de traer un compeleníe modisto 
v i U T I G r U A C A S A D E J . V A L L E S . 
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venta cier to p a ñ u e l o ! . . . . ¡ A b . q u é so-
berbio ingreso para las l ami l l a s de los 
Díinfragot! 
E l remord imien to qne s i n t i ó l a j o -
ven do haberse most rado t a n desde-
ñ o s a oon Fernando coando é s t e f u é á 
ap rox imBr te á e l la , i m o s e a ú n m á s 
profondo al pensar Faony que no Bo-
lamente lo d e s d e ñ ó , sino que lo d i ó ce-
los COD el conde de P e ñ a E r g n i d a . 
R e c o r d ó luego la a p a r i c i ó n del mar i -
no eu la p laya en el ins tante mismo en 
qne lo j uzgaba muer to ó poco menos. 
É n medio de todo, él h a b í a c u m p l i d o 
su promesa, yendo á pesar de su her i-
da, y acaso con riesgo de so ex i s ten-
cia, á embarcarse ea el yate . 
¡Si el yate 0 0 s a l i ó fué por la vo lun 
ta l de F inny. 
E s t a c o n s i d e r á b a s e algo palpable de 
haber contribuido á la eúbit crisis á 
que Fernando acababa de rendirse, ce-
diendo á la vez al desfallecimiento de 
sos fuerzas fleicas y ai embate de sos 
emociones. 
A tal orden de ideas y de sentimien-
tos ociase el dolor que el a g u i j ó n de 
los celos le cansaba y la e x c i t a c i ó n 
nerviosa que en e l l a p r o d ú c í a n aqnellos 
rumores en que ee pregonaba el duelo, 
sonando jantoa por todas partes el 
nombre de Fernando y el de la do-
quesa. 
E n cuanto F a n n y e n t e r ó á su padre 
de la repentina i n d i s p o s i c i ó n de Ft-r-
aando, Rives j u z g ó que su amistad 
con el teuieute de navio o b l i g á b a l e á 
ofrecerse á l a d u e ñ a de la casa para 
corar a l enfermo, mae no por mero 
cumpl imien to , sino reclamando para él 
y para sn b i ja el derecho ó m á s b ien 
invocando el deber de as is t i r le . 
— No bay qne preocuparse; no es 
nada, absoiotameote nada—le contes-
t ó la condesa, deseando qua nad ie ha-
bla ra ya m á s del inc idente . 
Pero el joven conde i n t e r v i n o . Que-
r í a retener a Faony en el botel t odo el 
t iempo posible, y d e c i d i ó á so madre 
á aceptar la asistencia de R ives y de 
su h i ja . 
A loa pocos minu tos s a b í a F a n n y 
del brazo del conde á la b a b i t a e i ó n e n 
que se bai laba M e n d i v a r , mien t ras la 
condesa d i s p o n í a s e á eeguirlos acom-
p a ñ a d a de Rives . 
U n a vez a r r iba , l l o g á b a e e á l a alco-
ba por nn salonoito á nno de onyos la-
dos a b r í a s e un grao s a l ó n , que tam-
b i é n tenia eco la alcoba c o m u n i c a c i ó n 
direc ta . 
A l atravesar el saloncitocon F a o n y , 
o b s e r v ó Emil io de P e ñ a E r g u i d a que 
por la otra puerta de la aloob.b s a l í a 
gente, y v ió aparecer al doctor, á quien 
á toda prisa h a b í a s e ido á bascar, se-
goido del general Anduera, 
E l conde p id ió á Fanoy permiso para 
ir al encuentro del doctor, con objeto 
de saber el verdadero estado del enfer-
mo, y rogó á la joven que lo aguarda-
ra on instante. 
Mient ras en el g r an s a l ó n el m é d i c o , 
el general y E m i l i o de P e ñ a E r g u i d a 
bab laban en voz baja y confusa, F a n n y 
a p r o x i m ó s e á a d m i r a r n n r e t r a t o de 
des lumbradora belleza. E r a el de nna 
joven h e r m o s í s i m a , en covo ros t ro ha-
b í a ana e x p r e s i ó n v i r g i n a l que aumen-
taba so seductor encanto. L a recooo 
c i ó al punte ; era la duquesa en los p r i 
meros a ñ o s de su j u v e n t u d , r i s u e ñ a , 
adorable, l lena de gracias y de becbi 
zos, verdade-a m a r a v i l l a que, absor-
biendo en dolca é x t a s i s la mi rada , 
v e r t í a en el e s p í r i t u rayos de luz p n r i 
s ima embriagadores. 
De pronto, Fanny p e r c i b i ó l a voz de 
la duquesa. 
Sin saberlo, al ap rox imarse al retra-
to h a b í a s e acercado á la p u e r t a que 
daba acceso á la alcoba. 
No a v a n z ó nn solo paso m á s ; nada 
hizo por escucharlo qne dentro habla-
ban, cosa incompatible con so a l t i v o 
c a r á c t e r ; mas so o ído a g u z ó s e instinti-
vamente y recog ió sin esfnerzo estas 
palabras, dichas á media voz por la 
duquesa coo mal disimolada e m o c i ó n : 
— L a gravedad ha pasado. H a sali-
do usted vencedor de nna cris is pro-
vocada por sn imprudencia. No ha 
guardado nsted el reposo necesario 
para reoaperar sos fuerzas perdidas; 
ha faltado nsted á todas las prescrip-
ciones del méd ico saliendo á la calle 
en nn estado de debilidad y de fiebre 
qae ha puesto aa vida en peligro. 
— Es ve rdad , E l v i r a ; pero usted sa-
be lo que hoy t e n í a que h a c e r — o y ó 
F a n n y m u r m u r a r á Fe rnando con des-
fallecido acento, 
— ¡Ah! E n efecto, lo recoerdo bien; 
pedir la mano de Fanny — c o n t e s t ó l a 
duquesa.— Me lo a n u n c i ó nsted mo-
mentos antes del inc idente inesperado 
qne m o t i v ó ese duelo donde sn sangre 
deosted ha cor r ido , d n e l o q u e m e ba 
hecho suf r i r ansias ó r n e l e s . . . . S í , rau-
cbo be sufrido, temiendo que la l u c h a 
tuviese un desenlace fata!; y c r é a m e 
osted, Fernando, mi terrible inquietad 
no era por el conde de R í g a l e s 
— ¡ O h ! ¡ G r a c i a s , E l v i r a l — d i j o el he-
rido. 
—Dorante todo el d í a DO bago m á s 
qne preguntarme si debo sentir a l g ú n 
remordimiento, si tengo alguna culpa 
de lo que ha p a s a d o . . . . 
— ¡ N o ! ¡No! 
— S i n e m b a r g o — c o n t i n u ó la duque-
sa,—si ese duelo se divulgara, en vez 
de quedar, como se ba convenido, en 
el secreto m á s profundo, ¡qu ién no 
afirmaría que el hombre que ha medi-
do sn acero con el conde de Pigales 
e A on r ival qne le serv ía de o b s t á c u l o 
eo sns pretensiones amorosas? Toda la 
tarde be estado p e n s á n d o l o y d i c i é n -
dome: "¡Qué abismos suele haber en-
tre la realidad y las apariencias!'' 
Mae creo, Fernando, que mi presencia 
a q u í es y a inút i l Usted a c a b a d o 
oir lo que el doctor ha dicho: ya no sen 
para en tren especial un eecuadión do Ta-
lavera. 
Q i j ó n W (1 ' A nrche) 
A las PSÍS y media se ha cargado el últi-
mo carro de los que coiiducen las mercau-
cias destinadas ai señor Moré. 
La guardia civil se retira do lo? muelles 
y restablecida, al parecer, la t ranqni lbUd 
por cornpieto ee prosigneu en loa muelles 
las tareas orüiuanae. 
Sin embargo, como los gmoos so dirigen 
hacia la plaxuela de San Miguel, que ea 
donde vive el señor Moré, se ha dispuesto 
que parejas de la beneméri ta custodien 
aquellos lugares. 
Dos individuos que tiraban piedras hau 
sido conducidos a la cárcel . 
Qtjón 19 (8,25 noche) 
Unce un momento, una eatrepitosa silva 
dirigida á la Guardia civil q'ie ocupa la 
plazuela de S.m Miguel, ha obíigado á des-
pejar aquel sitio. 
Patrullas de cabal ler ía prohiben la for-
mación de prupos. 
Desde alponos enios se arrojan piedras á 
á Ins civiles. 
Todos loa establecimientos de la plazuela 
están cenadoe. 
Afinar o del Co siereio 
D I T I E C T O R I O D E K S P A Ñ A , CUBA. , P U R E -
T O OIOO. F I L I P I N A S Y E S T A D O S H I S -
P A N O - A M E R I C A N O . 
Nos es mu? p ra t ) recordar á nuestros lec-
torts y ' 1 público • n p noral que acaba de 
p reree á la venta por la casa de los seño-
rea H lil ly-Baillíéreó hijos, de Madrid (Es-
paña) , ol Anúfíria del Comeich para el pre-
sente año <'e PJIK). 
Por ser la edición actual la vipósima se-
pu^ia , y por los prandes éxitos que duran-
te este lapso de tiempo ba alca» zado este 
Anuario, le h ice ser bien cor oeido do todos. 
La presente obra es una detallada reco-
pilación do cuantos datos so oaemanea al 
mejor desarrollo de los negocios que los in-
dnstriales y comerciantes de esta AntilL"! 
tienen establecidos tanto en el interior cv 
mo en el exte- ior de la misma. 
"EX Arivar io del Comercio contiene dato* 
sobre la administración, industria y comer-
cio de España y Portugal, y de cuanto Es-
tados comprende el Centro y Sur de Atrc-
rica, ssl comn de Cuba, Puerto Rico v F i -
lipinas, países quo por haber mudado do 
soborFnía. 5 predominar os- idiomas fspa-
ñol é ínclés, los editores de esta obra han 
procurado r-oner todos los datos relaciona-
dos con dichos países en sus respectivos 
idiomas, lo cual supone una verdadera ira-
pi)rtancía. Contieno además los Aranceles 
de Aduana, medios de comunicación do 
unos con otros de dichos países v las listas 
deialladfis de todas cuantas personas ejer-
cen cargos oficiales, como la* qno so dedi-
can á la Banca, comercio é industria, así 
como las principales casas productoras del 
mundo. 
L a presente obra, que no dudamos eu 
recomendar á nuestros lectores, Snciedades, 
Bancos, casas industríales y comerciales, 
podr.in adquirirla directamente do ja casa 
editora, p aza de S:iuta Ana 10, Madrid, y 
en las principales librerías de Europa y 
América. 
E l Anuario del Comercio lo forman dos 
tomos, encartonados en tela, de más de 
1,500 páginas cada uno, v comprende: 
1" Parte oficial: lía Familia líeal, M i -
nistenos. Cuerpos dinlotnátU'os, Consejo d » 
Estado, Senado, Congreso, Academias, Uni -
versidades, Institutos, etc —'i0 Indicador 
de Madrid por apellidos, profesiones, co-
mercio ó industrias y calles.—3° España p n 
provincias, partidos judiciales, ciudades, 
villas ó luparo", inc'uvnndo en cada uno: 
1", una descripción geopráfiea, bistórica y 
e -iadistica, con indicación de las car ter ías , 
estaciones do ferrocarriles, tfllégrafos. fe-
rias, establecimientos do bañns y círculos; 
2°, la parte oficial, y 'A", las profesiones, 
comercio ó industrias do todos los pueblos, 
con los nombres y pell dos de 1 s que iaa 
ejercen.— Aranceles do Aduanas de la 
Península, ordenados eapecialmonte para 
esta puliiieac ón —5o CUIM, Puerto Kico ó 
Isl n Filipinas con sus administrací 'nes, 
comercio ó industrias escritas on eanañol ó 
inglés.—0" Eslados Hispano-Americanos, 
divididos en América Central: Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Sal-
vador y República Dominicana — América 
dei Norte: Méjico. — América del Sur: Bóif-
via, Colombia. Cbíle, Ecnador. Paraguay, 
Perú , Ref ñblica Arcentina. Uruguay, Ve-
ne7nela y Curazao —7" Reino de Portugal 
v sus colnni••.s. — 8"—Sección extranjera.— 
9? Sección do annnoioa con índices.—10. 
Indice p-Mieral de todas las materias que 
contieno el ^4/?M/ir/o. Este índice está re-
dactado en español, francés, alemán, in -
glés y portugués.— 11. Indice geográfico do 
España, Ultramar, Estados I l í spano-Ame-
ricauos y Pnrtogal.—12. Indice general. 
Además la obra está ilustrada con loa 
mapas de las 40 provincias de España y«*l 
do Portugal, y fué prenrada con Medalla 
de oro en la Éxpoeicióo de Matanzas 1881 y 
de Barcelona 1SS8, Medalla de plata en Ta 
de París irSD. Gran diploma de honor eu 
Concurso internacional de Madrid de 1890 
y la más alta recompensa ea la Exposición 
de Chicago de 1803. 
Precio: 8 pesos oro (franco do porte). Se 
bi l l a do venta en la librería editorial do 
Bailly Bailliére ó hijos, Plaza de Santa Ana 
número 10, y en las principales del muedo. 
Su agente en la Habana, M. Kic^v, resi-
de eu la calle de Obispo número 8ü. es el 
único encaipado en toda la Isla de la ven-
ta del referido Anuario. 
Y A L L E G A R O N 
lo* cnadn nos de .Modas M t T H . P O L I -
T A N F A S H I W N , |iara t l mes de ma-
j o . 
Almaren de m^qniiias de coser 




de ten>er n i n g u n a c o m p l i c a c i ó n , n i pe-
ligro alguno. Ui-bo dejar este fcitio.... 
B a y ahora mismo en este hotel qu ien , 
t iene m á s derecho que yo a o c u p a r l o . . 
Si un doble sent imiento de ami s t ad 
y de g r a t i t u d me retiene á su cabecera, 
el m á a imper io o deber me ordena ce-
der este p u e e t o . . . . ¡Voy eo busca de 
Fanny ! 
F u é par t i cu la rmente al p ronunc ia r 
estas palabras cuando r e b o s ó la emo-
c ión en la a l terada voz de l a duque-
sa. 
Fanoy no pudo o i r m á e , pues ea 
aquel ins tan te l legaba de nuevo junto 
á el la el conde de P e ñ a K r g a i d a , apa -
reciendo a l mismo t i empo por la esca-
lera la condesa del brazo de Rives . 
A n t e s que la duquesa de Vallefran-
co se acercara a la n u e r t a q u e media 
en t re la alcoba y el «a lonci to , por la 
cnal iba á sal i r , v ió que é s t e se abr ía 
daba paso á Fanny . 
Las dos mujeres e n c o n t r á r o n s e 
frente á frente, casi se tocaron. 
E n t r e ambas se c r u t ó una penetran-
te mirada. 
L a duquesa tuvo que retirarse no 
poco par» qne avanzara F a n n y , que 
entraba del brazo del conde. 
Pocos momentos d e s p o é n sa l ía la du-
quesa de V a l i e í r a n c o del hotel de aa 
tia. 
E o !a puerta, a p r o x i m ó s e á ella, más 
amable y m é s resuelto que nunca, «1 
marqués de Agreiste, 
TI 
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F e c h i m e m o r a b l e 
R e c u e r d o ¡ m p e r c c e d e r o 
A c d s i t f c i r a i e n t o . 
E l pueblo de la Habana deseaba 
encontrar una casa destinada á la venta 
de géneros de todas clases, en que se 
armonizasen la novedad, la belleza, la 
e'ecrancia de las telas, con la modicidad 
en loa precios, y el S ^ E M A Y O D E 1 9 7 0 , vió 
abrir e las puerta?, en la casa calle de Neptuno, numero 1 ¿ , 
esquina á San Nicolás, de una modesta tienda de ropas, que 
con el nombre simbólico de 
l a a F i l o s o f í a 
había venido á realizar esa grande aspiraclóü del publico com-
prador simbolizada en las tres B. del comercio: 
BUENO, BONITO, B A R 1 T O . 
Desde entonces, la Habana dis'Vuta de una casa que re 
chaza el monopolio traperil, y Cinta un himno de alabanza i 
a F i l o s o f í a 
la casa popular por excelencia, la sin rival en el comercio de 
ropas, la que ha proporcionado al público la pieira filosofal, y 
que en sus 
t r e i n t a a E o s d e v i d a , 
ha crecido como la espuma, merced á su s i n i jo d i telas,̂  á FU 
sútema de ventas, para gloria de la Habana y satisficción de 
sus dueños 
c 7 8 
J o s é L í z n m a y C o m p a ñ í a . 
8 My 
Recoeídos, íiajcs y iefl:xiooes 
A M P L I A C I O N 
( C O N T I N Ú A ) 
Q ip(lam;)s, pupis, cou el e r a ^ i j ifi »r; 
en ijae nos m a u d a r í * un telegraraa A 
B i í í r r i t z , a v i s á n d o n o s el d í a y la hora 
d^ la Audienc ia , si se o o n s e g a í a , Nos 
despedirnos y en nn velero yacb t de 
nuestro conocido L o r d Yar raonrh nos 
eiub^rcamos con v iento fresoo, l legan-
do á sqnel la p í a y a con fe l ic idad, y, a l 
d í a s iguiente, fuimos ron monsienr de 
J a m ubar á dar aua v u e l t a á la hora 
del pafer . É te resul ta muy animado, 
pues concurren muehes temooradistae: 
nnos á pip, por nna u a l l é b " y efrof\ 
en cocha y á caballo por o t r a ' a l l é e " 
m á s ancha. 
B í t e m n i nr de J . i n n i b ^ r era nn 
Joven " a t t a o h é " de la embajada de 
F ranc i a en Londres , en uso de lieenf i», 
y , como b a h í a estado en Roma, cono 
c í a a'go e' í c a l i a o r , a d e m á s del i n g é s 
y fran. é?i, y t r a t aba snperf lcialmeote 
á la " b i g h - l i f b " de v a i i i s cortes, don-
tí»* h a b í a servido. ¿V^ usted—nos de-
c í a — a q u e l l a jovenci ta que sola m*neja 
t u t í i b u i i ! Pues es Lady L iv ings to -
ce, hi ja del duque de! mismo apel l ido; 
aquellas dos j ó v e n e s que se acercan 
en eso fae tón amar i l lo son ó aoareceu 
sej, mejor dicho, misses Bl i i ramer , 
y son realmente dos prinoesi tas ale-
manas, que v ia jan de r iguroso incóg-
l i t o con su i n s t i t u t r i z Mme, de K ' O J-
w. r t , que no es t a l i a s t i t u t r i z sino su 
ina ;r ; veis aquel la s e ñ o r a r n b i a que 
\'\*. e con su "dame de c o m p a g n i e l " es 
nua joven berl inesa que no sabemos 
por q u é t e ha separado de sn esposo, 
y cemo es nna g r a n roásica y cantan-
te, se d e i i e a al teat ro , para enya pro-
fesión ha tomado el nombre de signara 
•Boboni, pero aue no es b ba, y por el la 
se beben loa vientos los " d i l e t t a n t i " de 
M i l á n . Por c ier to que esta noche can-
t a r á "In p r i v ó t e " en las habitaciones 
de Mrs . Sfoith-íon, u n a r i | u í s i m a m i -
l lona ' i * fie U a l i f i r n i a que se hospeda 
en el ' - H o í e l de Frauoe," habiendo 
elegido »1 r i a d e l a s joyas del "Faus t " 
y otros m ' r c e w x de esa ó n e r a que la 
oí cantar en Roma. No i n a g i n ó se-
guramente Gos he ana Margari ta como 
ella, aunque los andaluces, lo^ napoli-
tanos, los cr io l i s de las A n t i l l a s y 
otros creen qne el t ipo moreno vence 
al rubio . No han conocido á Mme. de 
K e m i ITÍU ^qae es su verdadero nom-
bre) en las tablas y en sociedad. F i -
j áos en esos ojos bleu de d e l que os 
t r anspor tan á regiones t a m b i é n celes-
tes, en ese ó v a l o y en la oo r r eoc ión de 
laa l í n e a s . A h o r a qne nos ha rebasa-
do, ved sus guedejas y le inte-
r rumpimos , ( o r r o u e el hombre no aca-
baba nanea) di« i é n d o l e que ese panto 
estaba por resolver h a c í a muchos 
a ñ o s . 
Oont innando, sin embargo, su char -
la nos in fo rmó que las dos s e ñ o r a s que 
se ap rox imaban eran dos viajeras l l e -
gadas la v í s p e r a de P a r í s con sus es-
posos y que se e m b a r c a r í a n dentro de 
breves d í a s en Sa in t Nazaire pour la 
Hovane. Que se las h a b í a n presentado 
en la gare donde t u v o con ellas algunos 
petits soing y se t i t u l a b a n , la m á s al ta, 
marquesa de L a r r a ñ a g a ó L a r p i n a g a y 
la menos a l t a , marquesa de Oampo-
Real ó Real qne sé yo, algo de Campi-
ñ a , que no lo recordaba por haber oido 
mal , debido al b u l l i c i o en ^ar^, qoe 
ambas p a r e c í a n igualmente j ó v e n e s . 
Nos s o n r e í m o s , pues jus tamente eran 
des personas de la buena sociedad ha 
b a ñ e r a que t r a t á b a m o s : la una, muy 
conocida por sus excelentes prendas 
de c a r á c t e r que la hacen e s t i m a d í s i m a ; 
y la o t ra , es un modelo deshijas, fiel 
esposa y c a r i ñ o s a madre. Pero no son 
igua lmente j ó v e n e s como j a z g ó m o n 
sieur de J a n e ú b a r ; la m á s a l ta parece 
jovt-n porque lo es, y la o t r a lo parece, 
aunque no lo es. ¿Cómo a s í ! Senci l la -
mente: ¿no sabemos todos que la l i m -
pieza de c o r a z ó n , la puieza del alma y 
a í r a n q n i l i d a d de la conciencia c o n -
tervan la j u v e n t u d ! Pues por eso, Sa-
t u rno que la rodea, no la toca con sus 
manos y se conserva perfectamente. 
Nos separamos de nuestro amigo y 
al d ia s iguiente fuimos á bu l a rnos á la 
playa, y luego nos paseamos solos, po-
n i é n d o n o s á pensar, que d e s p u é s de 
codearnos en el Ho te l con la h e t e r o g é -
nsa fiigh li/'e qae al l í se r e u n í a , no nos 
natisfaofa su exquis i to t r a to , pues en 
e l f > n 1 o h a y siempre algo de falso en 
sa estudiada amabi l i dad. Y as í es el 
c o r a z ó u humano: estamos, por e j e m -
plo, en Oub*, l u c h a n i o por la v i d a y 
anhelamos dar au viage á la vieja l í u -
ropa. Llegamos á ella y t a l vez al poco 
t iempo empezamos á echar de menos á 
la sociedad habanera ó á la de nuestra 
mayor s i m p a t í a . 
¿(Jómo p o d r í a m o s nosotros o lv ida r , 
por ejemplo, á ía de C á r d e n a s que tan-
to nos d i s t i n g u i ó s iempre; á su al to co-
mercio que t an to nos ay n d ó en nues-
tros primeros negocios; ¿cómo o l v i d a r 
su Varadero, sus l í m p i d a s a^uas y ca-
yo temperamento d e v o l v i ó la salud á 
la mejor esposa de las esposan; y c ó m o 
no recordar con g r a t i t u d al Dr. V e r -
deja que nos la s a lvó? S í , esta p laya 
de B i a r r i t z t s muy animadf», pero nos 
s e n t í a m o s "s t rangers ' en ella y nnos 
t ro pensamiento se nos i b * á l ade l Va-
radero: á aquellas l indas casas á la 
americana—de high stonp—qae m i r a n 
al Canal de la F l o r i d a y en cuyas 
aguas azal celestes sumerjan sus cuer-
pos las bellas cardenenses. Esas casas 
tienen delante nna calle aneba de b lan-
q u í s i m a arena que l l aman " L a Tor ron-
t e r a " y algunas su caseta en la misma 
o r i l l a para vest irse las b a ñ i s t a s . Las 
vecinas de las que no t ienen caseta sa-
lea de sus casas con el t raje de b a ñ o 
que cubren con la blanca colcha, en 
forma t a l , que parecen albornoces y 
calzadas de a lpargatas . Por las tardes 
la costumbre es que las j ó v e n e s paseen 
por el r ibazo con los " l i o n a " de C á r d e -
nas y de su j u r i s d i c c i ó n y hacer la ter-
t u l i a a l i i mismo, sentados en los s i l lo-
nes y bancos que f á m u l o s d i l igentes ya 
han l levado de sus respectivas casas. 
JOAN ANTONIO BAKINAGA. 
N O C H E S T E A T R A L E S 
. A I J B I S T J 
M a r t i n a Aforen o. 
Anoche vo lv i e ron a estrenarse para 
el p ú b l i c o los Oiganles y Oabezudns de 
F e r n á n d e z Cabal lero y Migue l E^he-
garay; y como estreno, aunque llaya-
ban once d í a s de no i n t e r r u m p i d o é x i t o , 
a c u d i ó al popular tea t ro una concu-
rrencia e x t r a o r d i n a r i a , t an grande co 
mo la de la pr imera r e p r e s e n t a c i ó n . 
Y ¿ñor q a é se estrenaron anoche? Por-
que M a r t i n a Moreno, la t ip le de pode-
rosas y b r i l l an tes f a c u l t ó l e s , la que 
tiene un tesoro en su priviiegriada gar-
ganta , la qne sabe arrobar el e s p í r i t u 
con laa delicadas notas que emite, la 
que encanta con su canto, se e n c a r g ó 
de la parte de Pi lar , para q u e l a s i m . 
p á t i c a y jus tamente ap laudida Luisa 
Bonor is pneda in te rp re ta r , sin r rud i r se 
á la fat iga, obras aplaudidas del ant i -
guo reper tor io , que q u e d a r í a n fuera 
del car te l por la ausencia temporal de 
la L ó p e z . 
E l t r i u n f o de M a r t i n a Moreno ha 
sido ex t rao rd ina r io , inmenso: el púb l i -
co, que la conoce y admi ra por sus fa-
cultades, ya s a b í a lo que p o d í a esperar 
da el la en la parte l i n c a de Gigantón y 
Cabezudos, y ein embargo, e n c o n t r ó 
m á s de lo que se p r o m e t í a . A q u e l l a 
manera t ierna y del icada con que c a n t ó 
su romanza; aqoellos b r í o s q u e d e s p l e g ó 
en la j o t a : '-Si las mujeres mandasen' '* 
aquel la delicadeza con qae i n t e r p r e t ó ' 
l a jo ta de! ú l t i m o cuadre: " g r a n j e a 
hasta en los reveses", fueron otros 
tantos t r iunfos para la insigne a r t i s ta , 
que habo de cantar dos veces, entre 
aplausos atronadores, cada uno de los 
n ú m e r o s qae le corresponden. T a m -
b i é n se r e p i t i ó el bai le de los gigantes 
y los cabezudos y f t é may ap laud ido 
el paea-oalle de los repatriados, tau 
lleno de m e l a n c o l í a y que rev ive los 
eentimientoe p a t r i ó t i c o s de los eapeo 
tadoree. 
Esta noche se representan nueva 
mente las mismas obras, annqne in 
ver t ido el orden: p r imero . E l ú ' t i m o 
chulo; d e s p u é s , Gigantes y Cabezudos, 
por la Uloreno, y p^r ú l t i m o . E l Santo 
de la h i d r a , por la Bonor is . 
R E P Ó R T E R , 
Tribunal Dorfuccional k h]m 
SESIÓN DKL DIA 7 
Al abrir la sesión después de ser juzgados 
dos individnos acusados de escándalo y em 
briaguez, comparece el vigriiante 410 con 
duciondoen clase de detenido á don José 
Carbonell. y corno testigos á la señor i t i do-
ña María Vilá Lceta, vecina de Cuba 107 y 
á los blancos Gustavo Villalobo y Miguel 
Seguí Cintras. 
Al presentarse el rigilante ante el T r i b u -
nal se le preguntó por Qué detuvo á Carbo-
no 1, contestando, que lo hizo á petición de 
la joven Vilá, que lo acuaa de que hallán-
dose sentado en un banco de la Alameda de 
Paula, la había agarrado por una piorna 
para obligarla á q ie s? sentara á su lado, 
ni propio tiempo que le amenazó de pala-
bras. 
Dice el vigilante qu^ 61 e'tabq .i nna 
cuadra de distancia cuando sucedió lo na-
rrado y que al acudir en auxilio de la jo-
ven ya expresada, Carbonell y los dos tes-
tigos de este Villalobos y Segui emprendie-
ron la fuga, logrando solo la detención del 
primero. Añade el expresado policía que 
los testigos de Carbonell son falsos y oetán 
en oomplto'dad con este, siendo individuos 
de malos antecedentes. 
En vista de la acusación que contra los 
testigos ee hace. Mr Pitcher decreta su 
arresto, por lo que Mr. Caracadze los con-
duce al lugar de los detenidos. 
Después es examinada la ofendida, quien 
ratifica todo lo expuesto por el policía, aña-
diendo, q'ie no conoce de an'es á niguno de 
I03 detenidos, y que los compañeros de 
Cafbooéil, también la insultaron de pa-
labras. 
También se examinaron á los detenidos 
quienes niojían los b í c b j s . per) Mr. PiJ-
eber. que dice conocer á los tost'gos por 
habt^r comparecido otras veces ante el T r i -
bunal, los condena j intamente con Carbo-
nell á la doble pena de diez pesos de multa 
y diez días do trabajos. 
Seguidamonte aparecen el negro ndario 
Tarza Floros, blanco Micruel Alienza Val -
dés y pardo Franci-co Valdés Quesadas, 
acusados por el policía núm. 125 de haber 
amenazado y tratado de agredir con un cu-
cbillo, que se le ocupó á un moreno desco-
nocido. 
Además el policía acusa al nombrado 
Valdés Quesada de babor tratado de agro 
dirle con el cuchillo en los momentos do la 
detención, agregando que d cho pardo ma-
nife'stó que si bab<a tratado de herirlo era 
en venganza debido á c['\a bace d ŝ meses 
lo redujo á prisión por hurto de un reloj á 
una señora americana. 
L^s detenido', aunque nieerin la acusa-
ción qua se les hace, son condenados á diez 
pesos y diez días de trabajo eu Atarés . 
El vigilante 935 de la 5a Estación de Po-
licía, presenta al sargento del ejército ame-
ricano James L . Col'uis. á quien el día 
anterior detuvo por faltas. 
A l ser interrogado el detenido dijo, que 
el policía allí presente, que habla el inglés, 
lo h ^ í a reducido á prisión el día anterior 
estando de paisano y sin motivo alguno pa-
ra ello, llegando al estremo de maltrato de 
palabras de una manera grosera. 
loterrotrado el policía, si era verdad quo 
sabía hablar el ingléi dijo que nó, pero allí 
en la propia Corte se cornprob.'i todo lo c o i -
trario, por lo que Mr. Pitcher dispuso que 
Mr. Karacadze, le quitase la placa (io que 
hizo ante el Tribunal) y lo desarmara, de-
cretando .al propio tiempo su arresto. 
El sargonto Callius fué puesto en liber-
tad. 
Por ebrios son condenados & diez días de 
trabajo y diez posos de multa: Quirino Pé-
rez Espinosa. Jo^ó Fermlnd^z García. Ma-
nuel Saavedra Rod íguez, Manuel Brtdfo 
Muñíz, José Fernández Carvajal, Antonio 
L. Arenas, Robert Barloce y Pablo Mar-
tínez Piñoiro: á diez pesos de multa. Do-
mingo Carrillo Talavera: y cinco pesos ó 
cincj días de trabajos. Robert Ligbtfoat, 
Cesar Marrero González, Jul ián Suriau, 
Filomeno Clard y Felicia Carbó. 
Además son condenadrs á diez pesos y 
diez días do trabajos por diferentes causas 
13 indiviiuos; diez á diez pesos de mu'ta, 
once á cinco pesos y 32 fueron puestos en 
libertad. 
CRONICA DE POLICIA 
E N E L CAFZ B h B E N E F Í C O 
A las nueve y media de ayer se constitu-
yó el señor Juez de Guardia en la casa de 
socorro de la tercera demarcación, por 
aviso que recibió de la policía do la once 
estación de babor sido con lucido á diebo 
Centro un individuo gravemente herido. 
Este resultó s r don Bruno J iménez 
Sarmentó, natural de Canarias, de 22 años, 
soltero, dependiente y veciao de la calza-
da do Jesó i del Mmto 27S, e' que asistido 
por el médico de guardia presentaba una 
herida de catorce ceotí .netroa de estención 
oo la espalda, lado derecho, la cual caliti 
có de pronóstico menos grave. 
Refiere Jiménez Samento, que ha l l ándo-
se on el café. E: Benéfico calle del Munici-
pio esquina á Je sús Oel Monte, fué invita-
do á jugar al billar por doo Mariano Maya 
y Martínez, y co no no acept ise, le infirió 
el daño que presenraba coa u a navaja 
barbera. 
El agresor fué detenido y entregado por 
el reni-into Fernández , al señor Juez* de 
guardia. 
FUEGO 
Aver tarde ocurrió un principio de in-
cendio en las caballerizas del tren de ca-
rruajes que existe en la callo de Dragones 
entre Aguila y Gaüano . á causa dehaber-
se prendido fuego al heno que allí estaba 
depositado 
Al darse la señal de alarma se presentó 
allí la bomba "Cuba" de lns Bomberos 
Municipales, que funcionó acto continuo 
logrando apagar las llamie á los poco? 
momentos. 
También acudió la bomba "Cervantes" 
del Comercio que no tuvu necesidad de 
trabajar. 
La señal de retirada se dió á los pocos 
momentos 
CAPTURA L E LADRONES 
Coropliendo instrucciones del capitán do 
la primera Estación de Policía. Sr. Tavei, 
el vigilante ̂ 4!» can turó en la tar le de ayer 
á pardos Pedro Z queira Diaz, nat iral 
de la Habana, de 17 años, soltero, sio ofi. 
ció y vpcino de Morro esquina á Refugio, y 
Jo^é Valdés Acuirre, de la Habana, do L8 
años, vecino de Desamparados, por aer ios 
au'ores del asalto y robo ocuniJo óltiiua-
mente en ei kio-k > del Parque de Sun Juan 
de Dios, calle de Aeuiar esquina a Empe-
drado, y cuyos pard.iS fueron r'couocidos 
por el dependiente José Araujo. 
Los detenidos quedarou á didposicióo del 
Juez de Instrucción de la Cal dral, quiou 
luátioye la correspondiente suaiana. 
BUEN S E R V I : I 0 . 
Con noticias el capi tán, Sr. Pujol, de que 
á D. Manuel Martínnez, vecino do la calle 
de San Francisco entre Sao Miguel y San 
Rafael, le robaron 750 posos, dos relojes y 
algunas prendas, pract icó gestiones sobre 
el esclarejímiento del hecho, logrando á laq 
pocas horas ocupar parte del dinero, 248 
pe90s, en poder de D. Manuel Zimora, ca-
lle de San Rafael 172, y cuyo dinero oculta-
ba debajo de un e8cap%rate> donde lo puso 
una mujer. — 
"HURTO DE UN R E L C J 
El sargento de policía Francisco Monar 
detuvo en la calzada del Monte al pardo 
Antonio Allende, de 17 años, por ser el au-
tor del hurto de ropas y prendas al ame-
ricano J . A. Maburin, vecino de Sao Nico-
lás 287 y de un reloj de nikal á don José 
Carranza. 
El Allende al ser detenido dió el nombre 
supuesto de Nicolás Alvarez, en vista de lo 
cual, se lo remitió en clase de detenido al 
JuzgaJo respectivo. 
SOBRE UN ROBO 
Un sargento y un vigilante de la Sección 
Secreta do L'oücía, practicando diligencias 
tobre quienes fueron los autores del robo 
do dinero y documentos de quo fué víctima 
don Antonio Rodríguez, vecino del Merca-
do de Tacón, y cuya causa se tramita en 
el Juzgado de Instrucción de Guadalupe, 
logra-oo capturar al blanco Angel María 
Eugenio Valdés (a) E i Borracho, por ser 
uno de los autores de diebo robo, ocupán-
dole en'el a ;to do la detención uua navaja 
barbera. 
POR E X P E N D E R B I L L E T E S 
T E LA LOTERIA 
Dos policías se constituyeron en la casa 
calle de Compostela ntímero 108 altos, do-
micilio de don F(dipe González, y con per-
miso de este practicaron un registro ocu-
pando varias fracciones de bdletes de la lo-
tería de Madrid del corriente año, tres 
apuntaciones quo se relacionan con la ex-
pendicíón de billetes, siete ejemplares del 
periódico E l Liberal y 3U listas de sorteos 
fechadas eu Madrid y una lista de Santo 
Domingo. 
Detenido González fué remitido al vivac 
á disposición del Tribunal Correccional de 
Policía. 
H3RIDAS L E V E S 
Aurelio Diaz Arauj •, vecino do Habana 
85, se cayó de una escalera en su domicilio, 
suf iendo una herida leve en la parte supe-
rior do la región occipiio frontal. 
También D Francisco Pamos Fernández, 
de 73 años y residente en Concordia l O i , al 
estar en la Aduana sufrió heridas y contu-
siones casualmente, al escaparse de las ma-
nos una carretilla quo llevaba un trabaja-
dor del muella. 
E S T A F A 
Nicolás Sánchez, expres ídente del exgre-
mio do vendedores de periódicos, se quere-
lló á la policía contra el negro Arturo Torres, 
vecino de la calzada de Pr íncipe Alfonso, 
de haberle estafado el imoorte de dos pa-
quetes del periódico L a Discusión que lo 
dió para su venta. De este hecbo se dió 
cuenta al Juzgado de Instrucción da la Ca-
tedral. 
ACCIDENTE CASUAL 
En ía casa do socorro de la primera de-
marcación fué asistido at'er tarde O. Fran-
cisco Fernández, de 413 años y Tocino de la 
calzada de Vives G8, de varias heridas y 
contusiones de pronóstico menos grave, que 
sufrió casualmente al caer el caballo en 
que montaba en los instantes de t r a i s i t a r 
por la calle de Bernaza esquina á Obrapta, 
DETENIDO 
El jefe de policía secreta remitió al Vivac 
á disposición de Mr. Fitcher, al blanco Os-
car Fernández Carreras, vecino de Sitios 
número 134, por acusarlo doo Josó María 
Carballeira de detención ilegal y fingirse 
policía secreto. 
El Fernández ha sido detenido otras dos 
veces más, p 'r diíereotes causas y dollios. 
MAS SOBRE B I L L E T E S 
DE LOTERIA. 
También en la accesoria del Teatro de 
Tacón calle de Sao Rafael esquina á Con-
sulado, d e p ó m o de tabacos, dos agentes de 
la policía secreta, cumpliendo instrucciones 
de su jefe, ocuparon varias fracciones de 
billetes de la lotería de Madrid, ü listas de 
la misma y varias apuntaciones. 
Detenido el dependiente Manuol Taraaro, 
fué puesto á disposición del Juzgado do 
guardia. 
LAURA LOPEZ 
En la Estación de policía dol torcer ba-
rrio, fueron presentados por el vigilante 
851, don Raf reí Aciame vecino de Noptuno 
número 5 y á su legítima esposa doña Lau-
ra López, denunciando el primero á. don 
Ramón González, del comercio y dueño del 
teatro ' 'Cuba" de haber rescindido el con-
trato que tenía con la seúora Lopoz, como 
artista do diebo coliseo. 
R E Y E R T A 
Fueron detenidos por el vigi anto 000 , 
dos individuos que dijeron nombrarje En-
rique Echevarría y Joí-é Montalvo, por es-
tar en reyerta en la playa do San Lázaro . 
Ambos inuividuos ingresaron en el ^ivac. 
MULTA 
La policía dejó incurso en multa í don 
Victoriano Fernández, vecino de Gervasio 
130, por sorprenderlo vendiendo efectos 
después do la bora dol cierre de los es t íb le -
cimientos. 
G A C E T I L L A 
EN EL (JASINO F S P A Ñ I L . — I n v i t a -
do por loa alumuos de la Sala de A r -
mas del C'ts'no E s p a ñ o l , don Francisco 
Hivero y Kico , profesor de una de las 
salas de la vecina K e p ú b l i o a Mex ica -
na, para celebrar var ios asaltos, é s t o s 
se l levaron á efecto en la m a ñ a n a del 
domingo en el orden f i ga i en t e : 
1* — Sr. Francisco K i vero 
Sr. J aan Honreade 
2o—Sr. Dion i s io Velasen 
Sr, A l fonso Parejo 
3r. Fel ipe M a r t í n e z } 
Sr. Salvador Guas- > Sable. 
t e l l a . ) 
Sr. Dion i s io Velasco 
Flore te . 
F lore te . 
3o—í 
] 
Sr. Francisco R í v e r o i 
Florete . 
Florete . 
5 ° — S r . J a a n Hnnrcade ^ 
Sr. N i c o l á s G ó m e z > Sable. 
Rosa ) 
0r —Sr. Franc isco Rive ro 
Sr. Alfonso Purejo 
7°—Sr . J o a n Hourcade ^ 
Sr. Salvador GuaF- 5 Sable, 
t e l l a ) 
8o—Sr. Fe l ipe M a r t í a ^ z ^ 
Sr, N i c o l á s G ó m e z V Sable. 
Ro.-a ) 
9"—Sr. A ' fonso Parejo 
Sr. Juan Hourcade 
Todos los asa tos fueron muy cele-
bradoei, mereciendo los p l á c e m e s de la 
concorrenoi>», y del propio festejado, el 
direeror de la S a l » del (Ja*ino E s p a ñ o l , 
don Jaüo C h e r e m b i o , por el adelanto 
de que hic ieron g ..a sus numerosos 
disuipnlos. 
LA FUNCIÓN VASCO-NAVARHA.—A. 
la v i^ t a ten^mi s el programa ü e la 
gran fiesta artiwri <a CMohinada en sn 
honor y provecho pur la ' Sociedad 
Florete . 
V a s c o - N a v a r r a de Benef i j eno ia" y que 
ha de efeetnarae el jueves en nues t ro 
popular t ea t ro de la zarzuela. 
D e cinco partes consta el e s p e c t á c u -
lo, estando tres de ellas á cargo de la 
c o m p a ñ í a de A l b i s a , que p o n d r á en 
escena las ap laudidas obras E l santo 
dd la I s i d r a , Gigantes y Cabezudos y E l 
cabo pr imero . 
E n s e ñ a l de deferencia y aprecio á 
los vasco-navarros c a n t a r á la s e ñ o r i t a 
M a r í a Jauregu iza r el á r i a de Gioconda 
y el insp i rado zortzico del i n m o r t a l 
I p a r a g n i r r e , Guernicaco A r b o l a , 
Dos a r t i s tas vascongados conen-
r r e n asimismo al mejor l uc imien to de 
la reg iona l fus t a . 
Son ellos la s e ñ o r i t a Vwctoria Ma l l a -
v ia y el tenor J u a n V í c t o r O . ú e , que 
c a n t a r á n , respect ivamente , la romanza 
ñ & J u o o r c n fuego y la s ic i l iana de 
Cavai ler ia Rui t i cana . 
En la c o n t a d u r í a de A ' b i s n e s t á n á 
la ven ta las loca l idades para la que 
promete ser nna b r i l l a n t e func ión . 
E L DR. SAAVERIO.-— E n c o m p a ñ í a 
de sos bellas n i ñ a s se d e s p e d i r á el s á -
bado para los Estados Unidos y E u r o 
pa, nuestro p a r t i c u l a r y an t iguo a m i -
go el Dr . Saaver io , p rop ie ta r io del ele-
gante tea t ro de Payre t . 
E l D r . Saaverio, d e s p o ó í de pasar 
los meses de verano entre New Y o i k y 
P a r í s , se d i r i g i r á á I t a l i a animado del 
p r o p ó s i t o de o rgan iza r nna gran com-
p a ñ í a de ó p e r a , que v i s i t a r á nues t ra 
c i u d a d eu el p r ó x i m o i n v i e r n o . 
Por an t i c ipado enviamos nuestro sa-
Indo m u y afectuoso de despedida á loa 
s i m p á t i c o s viajeros, deseando al popu-
lar doctor los m á s lisonjeros resol ta-
dos en la empresa que lo l leva al re ino 
de d u m b e r t o , 
LAORA L Ó P B Z — P o r p r i m e r a vez, 
d e s p u é s de nna l a rga j o r n a d a , no apa 
reo ió anoche en la escena del t ea t ro 
Cuba la s e ñ o r a L a u r a L ó ^ e z . 
S e g ú n nuestras not ic ias , la a p l a u d i -
da bailaora so ha 8aparado con esta fe-
cha de la c o m p a ñ í a . 
M a l a nneva para sus mochos admi -
radores. 
FIESTAS EN M A N A G U A . — D u r a n t e 
los d í a s 14 15 y 10 se celebraran g ran-
des fiestas en M a n a g u a en honor de 
sus Patronos, con a r reg lo al s iguiente 
p rograma: 
D í a 14, — A las siete de la noche g r a n 
salve.— A las ocho de l a i d . faegos a r -
t i f in i a l e s .—A las nueve de la i d . bai le . 
D i a 15 ,—A las ocho de la m a ñ a n a 
misa solemne con el p a n e g í r i c o de San 
I s i d r o Labrador ,— A las cua t ro de la 
t a rde carreras de caballos. — A las seis 
de la i d . prucet - ión del Santo Pa t rono . 
— A las ocho de la noche fuegos a r t i -
ficiales.—A las nueve de la i d . bai le . 
D i a 1G.—A laa ocho de la m a ñ a n a 
misa solemne con orquesta.— A las cua-
t r o de la t a rde carreras de caballos.— 
A las seis de la misma p r e c e s i ó n de 
Nues t r a S e ñ o r a de los Remedios .—A 
las ocho de la noche fuegos ar t i f ic ia les . 
— A las nneve de la m i s m » bai le . 
Notas . —Loa dias 15 y 10 h a b r á n l i -
dias de gal los . 
Los bailes s e r á n en los altos del g r an 
a l m a c é n v r e s t a u r a n t ' C u b a , " 
L A R A . — U n estreno en pr imera t ^ n -
da: el de la zarzuela escr i ta por S a b i -
no Del monte, con el t í tu ¡o do Don J u t n 
A lea l ie. 
L a mú ica ea del maestro A o k e r -
man . 
Las tandas segunda y t- rcera e ^ t á n 
cubier tas con los graoiosoa jocnetes 
c ó m i c o s Pa ra hambres solos y E l F o n ó -
grafo. 
C o n t i n ú a n los "prepara t ivos para el 
bent B do de P i r ó l o . 
E l p ú b l i c o asiduo á L a r a h a r á esa 
noche nna elocuente d e m o s t r a c i ó n de 
s i m p a t í a á su actor mirando, a lma de 
aquel tea t ro ó i n s u s t i t u i b l e eu aquel la 
escena. 
L a novedad de la noche consiste en 
el estreno de nna pieoecita d i v e r t i d í 
s ima, coyo t í t u l o es La marcha de Loló. 
Las lonetas e s t a r á n esa noche uu 
meradas. 
Por vez p r imera . 
L A NOTA FINAL, — 
E n t r e madre ó h i j a : 
— ¿ S a b e s lo que me ha d icho A r t u r o , 
m a m á ? 
— ¿ Q u é , h i j a mía? 
—Que todas las noches me ve en 
s u e ñ o s . 
— Pues de a q u í en adelante c e r r a r é 
bien la h a b i t a c i ó n para que no te vea. 
E S P E C T A C U L O S 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela .— 
F u n c i ó n por t andas ,—A laa ocho y 
diez: h l ú l t i m o Chulo .—A las nueve y 
diez: Gigantes y Cnhezudos.— A las diez 
y diez: E l Santo de la I s i d r o . 
LARA. — A las 8: Don Juan Aha^de — 
A las 9: Para hombres solos.—A las I I ) : 
A;/ F o w í t y r a / o . — B a i l e al final de cada 
tanda . 
CASINO A M E R I C A N O . - - C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var i edades .—A laa 
ocho: E l viaje de Conehita, ¡ En Busca 
de Tosetti! y F l Chévere üfln ' t í i .—Bai l e 
al final de cada acto. 
SALÓN TEATRO C U B A . — N e p t o n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F u n c i ó n d ia r i a ,— A laa ocho y cuar to . 
CIRCO PUCILLONES,.—Santiago Pu-
b i l lones .—Cnat ro Caminos.— F u n c i ó n 
d i a n a . —Matrnee los domingos y diaa 
festivos. 
A N U N C I O S 
R E A L C O L E f í l O 
D E L A S 
E s n i d a s P í a s de G u a n a b a c o a . 
L» tiefta de s ,; M .V t a eo la iglesia del 
rita SuDin 
Kuf M . d r e » C t i ó l es» de la Rabana , ce lebrarán 
ti leniDe tri IDO i tu t t c t h a P a l r o c » , IOI día* 10 
I I ) I ? n'e tate tuer ce e^ran o la ct muriÓD mto-
PD.I il •'l>a<io (Ja 12 ú l l i i s o de) triduo. T c l o t los rf Ü la mita »eri i la^ octo. L a fie tu Pit.cDal, te 
( d e r a r i ei detr iaro 13 i laa nobo de I * mtBaDa 
roo mMs aolemoe. diri^iJa par el conocido r repn-
tftdo roaertro Sr. P u (• r predicaodo el f . Joaqalo 
Pi. Escolapio, dtieou r de la Atociaci^n. 
<79t la 8 2 d 9 
Sto. Acgel Custodio 
. » á la» Mbn de la miñaDa, 
Parroquia del 
E 1 nt »f • IO de ID 
te re i d ra?á la u i»* mrcroal 6 N ira S a. del S a -
p adn Crrb iAo de- ' •' i i cantad i y (.00 c o m n o i ó o . 
L o >»•,!» 6 loe J i< ta$ y demát fíeUr tu Bi marera 
U e j Mant fíél 2J-8 U - 8 
SE ALQUILA 
U ra ía L ne . o 9. e«quiba i 20: precio n fi>]'co. L a 
lla*e é i m p o c d r á n de ru alquiler e o L o e a t í l . e a -
quioa A A 2711 4(1-5 4a-5 
CO C a i r T A R T I C L ' L A t t — s K V E N D E V Ñ O uermoelrimu, Doqae*i, corte francé*. de touy 
poco BIO. Poede coufeguirae por poco m ¿ í d e l a ojitad de f D preoio. Cópate qae no «e trnta de coche 
amer cuno Bu O b i í p n 127, sat lr tr la , iDÍormatáD á 
túdaa boraa. 1851 6a-5 
l i a d i o . 
Entre loa muchos descubrimientos c ient í -
flcoB de Importancia realizados en los ú l t i -
raoa años, pocoa h a b r á tan notables como 
el de uo nuevo elemento químico, que, aun 
sin ser tal vez de raáa potencia que el elio, 
argón y otros descubiertos recientemente 
es, según parece, de más uti l idad. 
Los señores Curie fueron'los primeros ea 
darlo á conocer; quienes, después del dea-
cubrimiento de loa rayoa Kontgen, se fija-
ron en la rbse rvac ión de Becquerel de que 
orano y sus sales tienen una ligera influen-
cia fotográfica; y como este mineral se ob -
tiene del de blenda, notaron que el poaer 
radiante del primero disminuía al separar-
so del segundo; lo que les hizo sospechar la 
existencia de un nuevo elemento descono-
cido, dirigiendo en tal sentido eus inves t í -
«aciones, de las que resul tó el conocimien-
to de dos nuevos elementos, á loá que die-
ron los nombres de "palonio" y " r ad io , " 
siendo este ultimo el que primero ee dió á 
conocer. 
Se cree que el primero tiene quinientas 
veces el poder emisivo de urano y sus sa-
les, en tanto q ie el segundo lo posee cien 
mil veces mayor. 
La opinión expresada por el profesor 
Barber es que el nuevo elemento reempla-
zará loa rayoa Rontgen eu lo referente á 
cirugía, por ser m.is económico, menos 
complicado y más fácil de manejar, pues 
su sola radiación, á pesar de ser invisible, 
ea lo que constituye su poior . 
Aunque esto no sea m;ís que una amplia-
ción de lo obtenido con los rayo* X , las 
ventajas que de ello puedan r p p o r t a r á l a 
fotografía y á la cirugía han de ser de m u -
cha consideración. ' 
Si tan grao potencia ha podido perma-
necer oculta y latente entre loa elementos 
del mundo mineral, es incuestionable qne 
la m iteria esconde en su seno io que algua 
dia asombrará á l i humanidad. 
Boy, como siempre, la realidad va raáa 
lejos que la fantasía . 
La Naturaleza ee revela más grande que 
todo lo que soñaron los poetas. 
Razón tienen los alemanes al decir que 
' 'el viejo se r e t i r a . " 
A n a rj r a m a . 
(Por Juan Cualquiera.) 
Cou las le t ras an ter iores fo rmar el 
nombre y a p e l l i d o de una e i n a p á t i o a 
a r t i s t a de zarzue la . 
C h a r a d a . 
La uva dos "De Madrid á P a r í s " 
ea uaajembra que tiene mucho chic, 
y b ty un uno uno con fama de hombre rico 
(pie está mas enamorado que un borrico, 
mas ese don p r ima uno que en oro abunda, 
creo qua le escasean dos prima segunda, 
per» ella que del teatro ya está cansada 
por todo mas ó menos ya no repara. 
E . S. 
J e r o f f l i f l c o c . o i n p r i t n i d o . 
(Por Juan Lince.) 
L o j o g r i f o n u m é r i c o * 
(Por E. N. ü . ) 
1 2 3 4 , 5 (i 
1 2 3 5 (i , . 
3 ó ü 5 
3 2 5 
1 2 
i 
S;Htituír los nú ñeros por lutrai , de modo 
de f tr.nar eu las iiuo.n ü'HiiülUalea lo qua 
sigue: 
1 Nombre do va rón . 
2 Idem ídem. 
M Animal. 
4 Pronombre. 
5 Nota mutdcal. 
ü Coneonaiite. 
. U 
R o m b o , 
(Por Juan Leznas.) 
* ^ 
.u . u + 
•í* *í* 
«j. , Í . . | . 
.:. 4* .|. 
Sust i túyanae laa cruces por letras, da 
modo de formar en las lineas horizontal y 
verticalmente lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 En coches y carros. 
J Terreno preparado, 
4 Nombre de varón . 
5 Loa editores. 
(> Ave, bcLubra. 
7 Vocal. 
So luc ione* , 
Al Jeroglifico anterior: 
C A L C U T A . 
Al Logogrifo anterior: 
FRASCDELO. 






B K O 
Al segundo: 
A M E K 



















Al cuadrado anteiorr: 
L O P E 
O R A R 
P A C A 
E R A S 
Han reraitidn soluciones: 
Casi-cuasi; Pepe-Luis; Fray Alegría; L<)| 
lelos v lilas; G. de On. 
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